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Maîtrise en Démographie, UCL
'H ποσοτική καί ποιοτική διάρθρωση τού πληθυσμού 
μιας περιοχής άποτελοΰν καθοριστικά στοιχεία γιά 
τήν οικονομική καί τήν κοινωνική της άνάπτυξη κα­
θώς καί τήν πολιτική έξέλιξή της.
Μέ τόν δρο «Δημογραφικά πρόβλημα» 
εννοούμε τίς ανάγκες πού δημιουργοΰνται σέ μιά πε­
ριοχή άπό τή δυσανάλογη αύξηση ή μείωση τού πλη­
θυσμού.
Ή παρούσα έργασία άποσκοπει στή μελέτη τού δη- 
μογραφικοΰ προβλήματος τής Εύρωπαϊκής Οίκονομι- 
κής Κοινότητας καί ιδιαίτερα των δημογραφικών χα­
ρακτηριστικών των χωρών-μελών καί τών συντελε­
στών έξέλιξης τού πληθυσμού τους. Στήν αρχή γίνε­
ται μιά σύντομη ανασκόπηση τού παγκόσμιου καί 
εύρωπαϊκοΰ δημογραφικοΰ προβλήματος. Κατόπιν, μέ 
βάση τά διαθέσιμα στοιχεία, έπιχειρεϊται μιά διαχρονι­
κή άνάλυση τών βασικών δημογραφικών συντελε­
στών τών χωρών-μελών καί τής κατά ήλικία δομής 
τού πληθυσμού τους.
’Αντικείμενο τής μελέτης αύτής άποτελοΰν, έκτος 
άπό τίς δέκα χώρες-μέλη, καί ή 'Ισπανία μέ τήν Πορ­
τογαλία, πού είναι οί δύο ύποψήφιες χώρες-μέλη.
Ό Πίνακας I δένει τήν έπιφάνεια, τόν πληθυσμό, 
τήν πυκνότητα άνά τετρ. χλμ. μέ τίς δημογραφικές 
προοπτικές τών 12 προηγουμένων χωρών.
I. συντελεστές έξέλιξης του πληθυσμού 
καί δημογραφικά χαρακτηριστικά του
Ή έξέλιξη τού πληθυσμού μιας περιοχής έπηρεάζε- 
ται α) άπό τή φυσική καί β) άπό τή μεταναστευτική 
κίνησή του. Ή φυσική κίνηση είναι τό άποτέλε- 
σμα τής διαφοράς μεταξύ γεννήσεων καί θανάτων. 
Λόγω τής μακροβιότητας, οί θάνατοι δέν έξισώνονται 
στή μονάδα τού χρόνου μέ τίς γεννήσεις. Ένας αύξή- 
σιμος πληθυσμός πρέπει νά έχει λίγο περισσότερες 
γεννήσεις, πάντα στή μονάδα τού χρόνου, άπό όσους 
έχει θανάτους. 'Όταν οί θάνατοι ύπερβαίνουν τίς γεν­
νήσεις, δέν ύπάρχει αύξηση καί ό πληθυσμός αρχί­
ζει νά έλαττώνεται μέ τήν πάροδο τού χρόνου. Ένώ, 
δταν ύπάρχει έξίσωση γεννήσεων καί θανάτων, τότε ό 
πληθυσμός δέν αυξάνει καί παραμένει «στάσιμος».
Ή μεταναστευτική κίνηση είναι τό αποτέλε­
σμα τής διαφοράς αύτών Λού εισέρχονται καί αύτών 
πού έξέρχονται στή συγκεκριμένη περιοχή μέ τή μορ­
φή τής αλλαγής κατοικίας στή μονάδα τού χρόνου. 
Μπορεί νά είναι καί αυτή θετική ή αρνητική. Ή μετα­
νάστευση είναι έσωτερική δταν ή αλλαγή κατοικίας 
γίνεται άπό μία περιοχή σέ άλλη μέσα στήν ίδια έπι- 
κράτεια, καί έξωτερική δταν οί μετανάστες έχουν 
προορισμό ή προέλευση τό έξωτερικό.
Οί μακροχρόνιες ροπές τών παραπάνω συντελε­
στών τής πληθυσμιακής έξέλιξης διαμορφώνουν τήν 
κατά φύλο καί κατά ήλικία κατανομή τού πλη­
θυσμού, ή όποια κατέχει πρωτεύουσα θέση στήν έρευ-
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Δημογρ. προοπτικές (1.000) 
1985 1990
Βέλγιο 30.5 9.848 323 9.840 9.887
Γ αλλία 544.0 53.477 98 54.829 56.085
Δανία 43,1 5.117 119 5.187 5.244
Δ. Γερμανία 248,6 61.359 247 59.614 58.587
Ελλάδα 132,0 9.449 72 9.477 9.696
Ήν. Βασίλειο 244,1 55.946 229 56.164 56.844
’Ιρλανδία 70,3 3.368 48 3.538 3.718
’Ιταλία 301.3 56.914 189 57.078 57.830
Κάτω Χώρες 41,2 14.039 341 14.250 14.648
Λουξεμβούργο 2,6 364 140 358 360
Εύρώπη 10 1.657,7 269.881 163 270.335 272.899
Ισπανία 504,8 37.180 74 39.050 40.642
Πορτογαλία 91,6 9.841 107 10.206 10.471
Κόσμος 135.830,0 4.336.000 32 4.827.476 5.272.667
Πηγή: «Ή Κοινότητα των «Δέκα» σέ άριθμούς». Ευρωπαϊκά Θέματα, 25/1980, ΕΟΚ.
να των δημογραφικών προβλημάτων. Ή κατανομή 
αύτή παρουσιάζεται συνήθως μέ τήν πυραμίδα των 
ήλικιών.
'Η διαδικασία εξέλιξης του πληθυσμού, πού χαρα­
κτηρίζεται από τήν αύξηση τού ποσοστού των ήλι- 
κιωμένων προσώπων, ονομάζεται γήρανση τού 
πληθυσμού. Ή ήλικία των 65 χρόνων θεωρείται 
σάν αρχή τού γήρατος. Ή έκλογή αύτή δικαιολογεί­
ται, κατά κάποιο τρόπο, άπό τό γεγονός ότι είναι ή 
νόμιμη ήλικία γιά τή συνταξιοδότηση. Ή γήρανση 
τού πληθυσμού μιας χώρας είναι κυρίως τό άποτέλε- 
σμα τής μείωσης των γεννήσεων. Ή συνεχής πτώση 
τής γεννητικότητας προκαλεΐ μία σημαντική μείωση 
τού ποσοστού των νέων μέσα στόν πληθυσμό μέ συ­
νέπεια τήν ταυτόχρονη αύξηση τού ποσοστού των 
ήλικιωμένων. Στήν περίπτωση αύτή λέμε ότι ύπάρχει 
γήρανση τού πληθυσμού άπό τή βάση τής πυραμίδας.
’Αντίθετα, έάν ή θνησιμότητα στίς μεγάλες ήλικίες 
παρουσιάζει μεγαλύτερη μείωση (δηλαδή όταν παρου­
σιάζεται σημαντική μακροβιότητα) άπό ό,τι στίς άλ­
λες ομάδες ήλικίας, προκαλεϊται μιά γήρανση τού 
πληθυσμού άπό τήν κορυφή τής πυραμίδας. 'Η γή­
ρανση πάντως τού πληθυσμού άπό τή μείωση τής 
θνησιμότητας είναι μειωμένης έκτάσεως.
Μία άλλη αιτία πού διαταράσσει τήν κατά ήλικία 
δομή τού πληθυσμού είναι ή μετανάστευση. Ή έξωτε- 
ρική μετανάστευση θεωρείται κυρίως αιτία γηράνσεως 
τού πληθυσμού μιας χώρας, γιατί συνήθως είναι πε­
ρισσότεροι οί νέοι πού φεύγουν άπό κείνους πού πά­
λι ννοστοΰν.
Ή άναγκαία καί ίσως ή μοναδική προϋπόθεση γιά 
νά μήν έμφανίζεται γηρασμένος ένας πληθυσμός είναι 
νά αύξάνεται μέσα στό χρόνο κυρίως άπό τίς γεννή­
σεις του καί όχι άπό μείωση τής θνησιμότητας.
Ή έννοια τής γήρανσης είναι γενική. Μπορεί νά 
άφορά όχι μόνο στούς έθνικούς πληθυσμούς, άλλά 
καί σέ πιό ειδικευμένα σύνολα, όπως είναι ό γεωργι­
κός πληθυσμός, ό ένεργός πληθυσμός, τό έκλογικό 
σώμα, κτλ.
II. παγκόσμιο καί ευρωπαϊκό δημογραφικό πρόβλημα
Ένα άπό τά σημαντικά φαινόμενα τής σύγχρονης 
ιστορίας τού άνθρώπου είναι ή τρομακτική αύξηση 
τού πληθυσμού τής γής κατά τή διάρκεια των τελευ­
ταίων πενήντα χρόνων.
Τήν έποχή πού γεννήθηκε ό Χριστός, ή γή «φιλο­
ξενούσε» 250.000.000 περίπου άνθρώπους. Τό 1650 
μ.Χ. ό πληθυσμός είχε διπλασιασθεϊ. Γιά τό δεύτερο 
διπλασιασμό δέν χρειάστηκαν παρά μόνο 200 χρόνια.
Άπό τότε, ό ρυθμός αύξήσεώς του πολλαπλασιά- 
στηκε. Τό 1930, δηλαδή μετά άπό άλλα 80 σχεδόν 
χρόνια, ό παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2 δισ., μέχρι 
τό 1961, δηλαδή μέσα σέ 30 άκόμη χρόνια προστέθη­
κε άλλο ένα δισεκατομμύριο, καί γιά τό τέταρτο δισε­
κατομμύριο χρειάστηκαν μόνο 15 χρόνια.
Τό 1980 ήμαστε περίπου 4 δισ. καί 400 έκατ. Οί ει­
δικοί πιστεύουν οτι τό 2000 θά ξεπεράσει ό πληθυ­
σμός τής γής τά 6 δισ. ψυχές.
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'Η αύξηση τού πληθυσμού τής γης δέν είναι όμοιο- 
γενής. Γενικά, οί υπό ανάπτυξη χώρες αναμένεται νά 
αύξήσουν τόν πληθυσμό τους κατά τέσσερις φορές 
πιό γρήγορα από τις εύημεροΰσες καί βιομηχανικά 
αναπτυγμένες χώρες, πού έχουν πολύ χαμηλό ρυθμό 
αύξήσεως.
Οί εύνοϊκές συνθήκες γιά ύπερπληθυσμό στούς ύπό 
ανάπτυξη λαούς δημιουργήθηκαν μέ τήν εφαρμογή 
δραστικών μέτρων δημοσίας ύγείας. Έτσι, πρόλαβαν 
καί περιόρισαν τούς θανάτους μέ μεγάλη ταχύτητα 
πρίν ακόμη ανεβεί τό κοινωνικό καί οικονομικό τους 
έπίπεδο καί ένώ ακόμη διατηρούσαν ύψηλή γεννητι­
κότητα.
Στίς χώρες αύτές (όπου δέν ύπάρχουν συντάξεις, 
όγειονομική περίθαλψη καί ταμείο ανεργίας), τά παι­
διά αντιπροσωπεύουν τή βασική πηγή οικονομικής 
ασφάλειας γιά τούς γονείς. Τά ποσοστά τής παιδικής 
θνησιμότητας είναι ύψηλά καί έτσι ή ύπαρξη πολλών 
παιδιών αποτελεί προϋπόθεση γιά τήν έπιβίωση όρι- 
σμένων απ’ αυτά.
’Αντίθετα, τόσο στή Δυτική όσο καί στήν ’Ανατο­
λική Εύρώπη καθώς καί στίς ΗΠΑ, Καναδά καί ’Ια­
πωνία, ή βιομηχανική έπανάσταση, ό ατομισμός καί ό 
καταναλωτισμός μετέβαλαν τή νοοτροπία καί όλους 
έκείνους τούς όρους πού εύνοοΰσαν τήν πολυάριθμη 
οικογένεια. Στίς περιοχές αύτές, οί νέοι τρόποι ζωής 
μείωσαν πολύ τή γονιμότητα.
Τό πόρισμα μιας έρευνας γιά τή γονιμότητα1 (En­
quête mondiale sur la fécondité), πού έγινε σέ 61 χώ­
ρες τού κόσμου, άπέδειξε ότι τά ποσοστά τής γεννητι­
κότητας2 στίς χώρες τού Τρίτου Κόσμου αλλά καί 
αυτά τών ευρωπαϊκών χωρών, όπως καί τών ΗΠΑ 
καί τού Καναδά, παρουσιάζουν σημαντική μείωση κα­
τά τή διάρκεια τής τελευταίας δεκαετίας.
Τό 1950, ό δείκτης τής γονιμότητας3 άντιπροσώ- 
πευε κατά μέσο όρο 5,1 παιδιά γιά κάθε γυναίκα, ένώ 
τό 1980 ό δείκτης αύτός έχει ύπολογισθεΐ σέ 4,1 παι­
διά γιά κάθε γυναίκα. Τίς πιό ύψηλές τιμές τού δείκτη
1. Μέ τόν όρο «γονιμότητα» ή «άναπαραγωγικότητα» έννοοΟμε τά 
φαινόμενα πού συνδέονται άμεσα μέ τήν τεκνοποίηση τών πληθυ­
σμών ή τών όμάδων αυτών καί, πιό συγκεκριμένα, τοΰ συνόλου τών 
έγγαμων ή μή γυναικών πού βρίσκονται σέ άναπαραγωγική ήλικία.
2. Μέ τόν δρο «γεννητικότητα» προσδιορίζεται ή πραγματική συ­
χνότητα τών γεννήσεων μέσα στό σύνολο τού πληθυσμού. Τό ποσο­
στό τής γεννητικότητας δίνεται άπό τό πηλίκο τών γεννήσεων έντός 
μιας χρονικής περιόδου πρός τόν συνολικό πληθυσμό τής αυτής πε­
ριόδου.
3. Ό «δείκτης γονιμότητας» ή «Συντελεστής 'Ολικής Γονιμότη­
τας» προσδιορίζει τή μέση ροπή άναπαραγωγής ένός πληθυσμού καί 
εκφράζεται μέ τόν μέσο άριθμό παιδιών άνά γυναίκα τής άναπαραγω- 
γικής ήλικίας (15-49 έτών). Γιά τήν άντικατάσταση τών γενεών καί 
μέ αύξηση «μηδέν» τοΰ πληθυσμού, καί άν ληφθεΐ ύπόψη ή θνησιμό­
τητα τών χωρών τής Κοινότητας, άπαιτούνται περίπου 2,09 μέχρι 
2,11 παιδιά άπό κάθε γυναίκα στήν άναπαραγωγική ήλικία. Στήν 
Ελλάδα μέ 2,2 γεννήσεις ό πληθυσμός παραμένει σταθερός καί μέ
2,3 αυξάνεται βραδύτατα.
τίς συναντάμε στίς χώρες τής ’Ασίας καί ’Αφρικής4 
μέ περισσότερα άπό 5,5 παιδιά γιά κάθε γυναίκα.
Σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις τών ειδικών, ή πληθυ- 
σμιακή έκρηξη μπορεί νά σταματήσει κατά τό τρίτο 
τέταρτο τού έπόμενου αιώνα, όταν ό πληθυσμός τής 
γής ύπολογίζεται νά έχει φθάσει τά 11 δισεκατομμύ­
ρια.
Σήμερα, σχεδόν κανείς δέν άγνοεΐ τό «πρόβλημα 
τοΰ πληθυσμού». Οί δημογραφικές δυσκολίες όμως 
στό μυαλό τών περισσοτέρων είναι συνυφασμένες μέ 
τίς πτωχές χώρες, όπως π.χ. ή ’Ινδία. Λίγοι είναι αύ- 
τοί πού γνωρίζουν ότι «πρόβλημα» υπάρχει όχι μόνο 
γιά τίς ύπανάπτυκτες χώρες αλλά καί γιά τίς ανα­
πτυγμένες.
«Ή πληθυσμιακή άνοδος τών πτωχών κρατών είναι 
γεγονός λιγότερο δραματικό άπό ο,τι ή μείωση τοΰ 
πληθυσμού τών άλλων (βιομηχανικά άνεπτυγμένων)», 
γράφει ό Γάλλος δημογράφος A. Sauvy, στό βιβλίο 
του La fin des riches.
Τά προσεχή χρόνια, θά παρουσιάζεται συνεχής 
μείωση τοΰ όγκου τών Εύρωπαίων σέ σχέση μέ τό 
σύνολο τής οικουμένης. Γιά κάθε νεογέννητο Εύρω- 
παΐο άντιστοιχοΰν σήμερα πάνω άπό πέντε νεογέννη­
τα στίς ύπό ανάπτυξη χώρες τής ’Ασίας.
Οί Εύρωπαιοι, πού τό 1970 άντιπροσώπευαν τό 
12,7% τοΰ παγκόσμιου πληθυσμού, ύπολογίζεται ότι 
τό 2000 θά άντιπροσωπεύουν τό 8,4% αύτοΰ καί τό 
2050 μόλις τό 5,4%.
Έξ άλλου, οί κάτοικοι τών 9 χωρών τής Εύρω- 
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας πού τό 1950 αν­
τιπροσώπευαν τό 8,6% τοΰ πληθυσμού τής Γής καί 
τό 1970 τό 6,8% αύτοΰ, άντιπροσωπεύουν σήμερα 
μαζί μέ τούς κατοίκους τής Ελλάδας τό 6,2% τού 
πληθυσμού αύτοΰ. Τό ποσοστό αύτό μαζί μέ τούς κα­
τοίκους τών ύπό ένταξη χωρών (Πορτογαλία, 'Ισπα­
νία) ανέρχεται στό 7%.
Κατά τό τέλος όμως τής δεκαετίας τοΰ ’80, άναμέ- 
νεται νά μειωθεί στό 6%. Αύτό οφείλεται στό γεγονός 
ότι ό πληθυσμός τής Γής αναμένεται νά αύξηθεϊ κατά 
τή διάρκεια αύτής τής περιόδου κατά 22%, ένώ ό 
πληθυσμός τών 12 χωρών μόλις κατά 2,2%.
III. δημογραφικό πρόβλημα ευρωπαϊκής κοινότητας
'Η συνεχής πτώση τής γεννητικότητας καί ή σύγ­
χρονη μείωση τής θνησιμότητας στίς μεγάλες κυρίως 
ήλικίες είναι τά βασικά δημογραφικά γνωρίσματα τών 
πληθυσμών πού αποτελούν τήν Εύρωπαϊκή Κοινότη­
τα.
’Άμεσες συνέπειες αύτής τής συγκυρίας είναι α) ή 
βραδύτητα στήν έξέλιξη, ή όποια μακροχρόνια τείνει
4. Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Νιγηρία, Βιετνάμ, ’Ιράν, Βιρμανία, 
Αιθιοπία. Ζαΐρ.
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στή μείωση του πληθυσμού των έπί μέρους χωρών 
καί β) ή προοδευτική μείωση μέσα στό σύνολο του 
πληθυσμού τού ποσοστού των νέων ήλικιών 0-14 
χρόνων, καί ή σύγχρονη αύξηση τού ποσοστού τών 
προσώπων ήλικίας 65 χρόνων καί άνω.
Ό Πίνακας II συνοψίζει τήν έξέλιξη τού γηρασμού 
τών εύρωπαϊκών πληθυσμών.
Στίς έπόμενες παραγράφους, θά έξετάσουμε τούς 
τρεις βασικούς συντελεστές τής δημογραφικής έξέλι­
ξη ς καί διάρθρωσης τών χωρών-μελών (θνησιμότητα, 
γεννητικότητα, μετανάστευση), καθώς καί τή γαμηλιό- 
τητα αύτών, προβαίνοντας συγχρόνως σέ μιά διαχρο­
νική καί κατά χώρο τοπική ανάλυση. Ή γνώση τής 
γαμηλιότητας μιας περιοχής βοηθά νά διευκρινισθεΐ ή 
έξέλιξη καί τό επίπεδο τής γονιμότητας τής περιοχής 
αύτής, επειδή ό μεγαλύτερος αριθμός τών γεννήσεων 
στήν Κοινότητα προέρχεται άπό τίς έγγαμες ένώσεις.
Α. Θνησιμότητα
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Τά τελευταία χρόνια, ό αγώνας εναντίον τής θνησι­
μότητας καί τής νοσηρότητας τών πληθυσμών ση­
μείωσε επιτυχία, χάρη στήν επιστημονική καί τεχνική 
πρόοδο. Ποτέ στήν ιστορία τής ανθρωπότητας ή 
προσδοκώμενη ζωή κατά τή γέννηση δέν βρισκόταν 
σέ τόσο ύψηλά έπίπεδα καί δέν φανέρωνε προοπτική 
γιά βελτίωση, όπως δείχνει ό Πίνακας III. Ή παράτα­
ση αύτή οφείλεται κατά βάση στήν ούσιαστική μείω­
ση τής βρεφικής θνησιμότητας κατά τή διάρκεια τής 
ίδιας περιόδου (βλ. Πίνακα VI).
Τή μεγαλύτερη μακροβιότητα στήν Εύρώπη παρου­
σιάζουν οί 'Ολλανδοί. Ή προσδοκώμενη ζωή κατά τή 
γέννηση έκτιμδται σήμερα σ’ αύτή τή χώρα σέ 71,7 
χρόνια γιά τούς άνδρες καί σέ 77,7 χρόνια γιά τίς γυ­
ναίκες. Οί Έλληνίδες, οί Βελγίδες καί οί Ίρλανδέζες 
έχουν τή μικρότερη διάρκεια ζωής στήν Κοινότητα.
Αύξηση σημείωσε ακόμα τά τελευταία χρόνια καί ή 
προσδοκώμενη διάρκεια ζωής στίς ήλικίες τών 5, τών 
15 καί τών 65 χρόνων (Πίνακας IV). ’Άξιο προσοχής 
είναι τό γεγονός ότι ή προσδοκώμενη διάρκεια ζωής 
γιά τούς Έλληνες, μετά τήν παράκαμψη τής θνησιμό­
τητας τών πρώτων χρόνων τής ζωής, έμφανίζεται με­
γαλύτερη απ’ δ,τι στίς άλλες χώρες τής Κοινότητας, 
ένώ άπό τήν πλευρά τών Έλληνίδων ύπάρχουν άκό- 
μη περιθώρια γιά βελτίωση.
Έτσι, στίς αρχές τής δεκαετίας τού ’70, ή προσδο­
κώμενη διάρκεια ζωής τών 'Ολλανδών στήν ήλικία 
τών 5 χρόνων ήταν 67,3 χρόνια καί τών Ελλήνων 
68,7, στήν ήλικία τών 15 χρόνων ήταν άντίστοιχα
57.5 καί 58,9 χρόνια καί στήν ήλικία τών 65 χρόνων
13.6 γιά τούς 'Ολλανδούς καί 13,9 γιά τούς Έλληνες.
’Αντίθετα, ό αριθμός τών θανάτων καθώς καί ή αν­
τίστοιχη άναλογία αύτών σέ πληθυσμό 1.000 ατόμων 
—δείκτης θνησιμότητας (Πίνακας V)— ακολούθησαν 
μεταπολεμικά στήν Ελλάδα, αλλά καί στίς περισσότε­
ρες άπό τίς αναπτυγμένες χώρες, ανοδική τάση, παρά
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ΠΙΝΑΚΑΣ III. Προσδοκώμενη κατά τή γέννηση ζωή, κατά φύλο και κατά ήλικία, χωρών-μελών τής ΕΟΚ
Χώρες
1950







Βέλγιο 62,0 67,3 68,4 74,5 68,3 74,4 68,3 74,4
Γ αλλία 63,6 69.3 69,1 76,7 69,3 77,1 68,8 75,7
Δανία 69,8 72,6 71,0 76,1 71,4 76,7 71,7 77,0
Δ. Γερμανία 64,6 68,5 67,3 73,6 68,7 75,5 68,8 75,7
Ελλάδα 63,4 66,7 70,1 73,6 71,0 74,0
Ήν. Βασίλειο 66,5 71,2 68,8 75,2 69,9 76,0 71,1 77,2
’Ιρλανδία 64,5 67,0 68,6 73,2 69,5 74,6 70,4 76,4
’Ιταλία 63,8 67,3 68,5 74,6 69,9 75,8 70,7 76,8
Κάτω Χώρες 70,6 72,9 70,7 76,5 71,7 77,7 72,0 78,3
Λουξεμβούργο - - 67,0 73,9 67,9 75,3 67,9 74,3
'Ισπανία 58,8 63,5 69,0 74,4
Πορτογαλία 53,5 60,5 65,3 71,0
Πηγή: Γιά 1950, 1970, G. Wunsch, Recent Trends in European Mortality, Working paper, Département de Démographie, LJCL, 1974.
- Γιά 1980, 2000, «<La démographie européenne en chute libre», in 30 Jours dEurope, 259, 1980.
— Γιά Ελλάδα 1950, 1970, Ό πληθυσμός τής 'Ελλάδος, ΚΕΠΕ, 1980, σελ. 139, Πίν. 34.















Βέλγιο 64,7-70,2 55,0-60,4 12,4-14,8 64,7-70,8 55,0-61,0 12,1-15,3
Γ αλλία 62,7-67,8 53,1-58,2 11,9-14,4 64,8-72,3 55,1-62,5 13,0-16,8
Δανία 67,5-69,7 57,8-59,9 13,9-14,6 67,2-72,1 57,5-62,3 13,5-16,7
Δ. Γερμανία 64,5-67,6 55,0-58,0 12,8-13,7 64,5-70,6 54,8-60,8 12,1-15,2
'Ελλάδα 64,2-67,1 54,9-57,7 13,0-14,4 68,7-71,7 58,9-62,0 13,9-15,3
Ήν. Βασίλειο 64,2-68,5 54,6-58,8 12,0-15,4 65,4-71,4 55,6—61,6 12,0-16,0
’Ιρλανδία 63,6-65,4 54,0-55,8 12,1-13,3 65,5-70.0 55,7-60,2 12,4-15,0
’Ιταλία 64,5-67,6 55,0-58,1 12,6-13,7 66,4-72,0 56,7-62,2 13,3-16,2
Κάτω Χώρες 68,1-70,0 58,5-60,2 14,1-14,7 67,3-72,8 57,5-63,0 13,6-16,6
Λουξεμβούργο - - - - - -
Ισπανία 61,0-65,2 52,0-56,1 11,8-13,5 66,8-71,8 57,1-62,0 13,6—16,1
Πορτογαλία 60,5-65,4 51,5-56,3 11,9-14,0 64.4-70,1 54,9-60,8 12,5-15,2
Πηγή: Annuaire Démographique, ONU, 1979. 
* 1959-63 καί 1968-72.
τήν αισθητή βελτίωση του δείκτη τής προσδοκώμενης 
ζωής κατά τή γέννηση.
Οί χώρες όμως πού έχουν τόν πιό ύψηλό δείκτη 
θνησιμότητας είναι αυτές πού ό πληθυσμός τους πα­
ρουσιάζει τήν πιό προχωρημένη γήρανση.
Θά πρέπει έδώ νά σημειωθεί δτι ό δείκτης θνησιμό­
τητας (θάνατοι σέ 1.000 κατοίκους) έπηρεάζεται άμεσα 
άπό τήν κατά ήλικία σύνθεση τού πληθυσμού. Γιά τό 
λόγο αύτό, μολονότι έπιτρέπει διεθνείς καί διαχρονίες
συγκρίσεις, δέν άποδίδει μέ άκρίβεια τίς δυνάμεις τής 
φθοράς πού έπικρατοΰν τή συγκεκριμένη περίοδο 
στούς ανθρώπινους πληθυσμούς. Κατά συνέπεια, ή 
επίπτωση άπό τήν προοδευτική βελτίωση τών συνθη­
κών ζωής (πτώση θνησιμότητας κατάι ήλικία) ύπερκα- 
λύπτεται άπό τόν επιταχυνόμενο ρυθμό τής γήρανσης 
τού πληθυσμού, ό> όποιος άντικατοπτρίζεται στήν αύ­
ξηση τού ποσοστού τών άτόμων ήλικίας άνω τών 65 
χρόνων μεταξύ 1950 καί 1978 (Πίνακας II).
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ΠΙΝΑΚΑΣ V. Γεννήσεις, θάνατοι, φυσική αύξηση πληθυσμού χωρών-μελών Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, 1950-1979 γιά 1.000 κατοίκους
Χώρες 1950 1955 1960
Γ εννήσεις 
1965 1970 1975 1978 1979 Χώρες 1950 1955 1960
Θάνατοι 
1965 1970 1975 1978 1979
Βέλγιο 16,5 16,7 16,9 16,3 14,6 12,1 12,5 12,6 Βέλγιο 12,0 12,2 12,3 12,1 12,3 12,1 11,9 11,4
Γ αλλία 20,6 18,5 17,9 17,8 16,8 14,1 13,8 14,1 Γ αλλία 12,7 12,1 11,4 11,2 10,7 10,6 10,3 10,2
Δανία 18,7 17,3 16,6 18,0 14,4 14,2 12,2 11,6 Δανία 9,2 8,7 9,5 10,1 9,8 10,1 10,4 10,7
Δ. Γερμανία 16,2 15,7 17,4 17,7 13,4 9,7 9,4 9,5 Δ. Γερμανία 10,5 1 1,1 11,6 11.5 12,1 12,1 11.8 11,6
'Ελλάδα 20,0 19,4 18,9 17,7 16,5 15,7 15,9 15,7 'Ελλάδα 7,1 6,9 7,3 7,9 8,4 8,8 8,8 8,7
'Ην. Βασίλειο 16,2 15,4 17,5 18,4 16,2 12,4 12,3 13,1 Ήν. Βασίλειο 11,8 11,8 11,5 11.6 11,8 11,8 12,0 12,1
Ιρλανδία 21,4 21,0 21,5 22,1 21,9 21,6 21,1 21,1 Ιρλανδία 12,7 12,6 11,5 11,5 11,4 10,7 10,0 10,4
’Ιταλία 19.6 17,7 17,9 18,8 16,5 14,8 12,6 11,8 Ιταλία 9,8 9,1 9,4 9,8 9,6 9,9 9,5 9,4
Κάτω Χώρες 22,7 21,3 20,8 19,9 18,3 13,0 12,6 12,5 Κάτω Χώρες 7,5 7,6 7,6 8,0 8,4 8,3 8,2 8,0
Λουξεμβούργο 14,7 15,3 16,0 16,0 13,0 11,1 11,4 11,4 Λουξεμβούργο 11,5 11,3 11,8 12,2 12,2 12,2 11,7 11,1
Εύρώπη 9 18,1 17,0 17,9 18,3 15,8 12,8 12,1 Εύρώπη 9 10,9 10,8 10,9 10,9 11,0 11.0 10,8
Ισπανία 19,Γ 17,2 17,3 'Ισπανία 8,4* 7,9 8.0
Πορτογαλία 19,0* 17,1 15,1 Πορτογαλία 10,51 9,8 8,5
Φυσική αύξηση
Χώρες 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1978 1979
Βέλγιο 4,5 4,5 4,6 4,2 2,3 0,0 0,6 1,2
Γ αλλία 7,9 6,4 6,5 6,6 6,1 3,5 3,5 3,9
Δανία 9,5 8,6 7,1 7,9 4,6 4,1 1,8 0,9
Δ. Γερμανία 5,7 4,6 5,8 6,2 1,3 -2,4 -2,4 -2,1
'Ελλάδα 12.9 12,5 11,6 9,8 8,1 6,9 7,1 7,0
Ήν. Βασίλειο 4,4 3,6 6,0 6,8 4,4 0,6 0,3 1,0
’Ιρλανδία 8,7 8,4 10,0 10,6 10,5 10,9 11,1 10,7
Ιταλία 9,8 8,6 8,5 9,0 6,9 4,9 3,1 2,4
Κάτω Χώρες 15,2 13,7 13,2 11,9 9,9 4,7 4.4 4,5
Λουξεμβούργο 3,2 4,0 4,2 3,8 0,8 -1,1 -0,3 0,3
Εύρώπη 9 7,2 6,2 7,0 7,4 4,8 1,8 1,3 1,1
Ισπανία 10,7' 9,3 9,3
Πορτογαλία 8,8* 7,3 6,6
1. Μέσος δρος γιά τήν περίοδο 1971-75.
Πηγή: - Eurostat, Population et Emploi, 1950-76, έκδοση 1977.
— Eurostat, Statistiques de Base de la Communauté, 1978.
— ΕΣΥΕ, Στατιστικοί Φυσικής Κινήσεως Πληθυσμού, 1956-77.
Έτσι, ή Ελλάδα εμφανίζεται σήμερα (βλ. Πίν. V) 
μέ ευνοϊκότερη αναλογία θανάτων σέ πληθυσμό 1.000 
ατόμων Εναντι των χωρών έκείνων πού προηγήθηκαν 
στην παράταση τής μέσης διάρκειας ζωής. Στό σύνο­
λο, οί δείκτες θνησιμότητας των χωρών τής Κοινότη­
τας βρίσκονται σέ χαμηλά έπίπεδα καί παρουσίασαν 
μείωση κατά τά έτη 1978 καί 1979.
Τήν πιό ύψηλή θνησιμότητα στήν Κοινότητα έχει 
τό Ηνωμένο Βασίλειο μέ 12,1 θανάτους σέ 1.000 κα­
τοίκους. ’Ακολουθούν ή 'Ομοσπονδιακή Γερμανία μέ
11,6 καί τό Βέλγιο μέ 11,4 θανάτους. Τήν πιό χαμηλή 
θνησιμότητα συναντούμε στήν 'Ολλανδία μέ 8 θανά­
τους σέ 1.000 κατοίκους καί στήν Ελλάδα μέ 8,7 θα­
νάτους σέ 1.000 κατοίκους. Ή Γαλλία, μέ 10,2 θανά­
τους, βρίσκεται σέ μιά ενδιάμεση κατάσταση πού 
οφείλεται στή λιγότερο προχωρημένη γήρανση τού 
πληθυσμού της. 'Ο πιό νέος πληθυσμός τής Ελλάδας, 
τής 'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας συμβάλλει ώστε 
τά ποσοστά θνησιμότητας τών χωρών αύτών νά είναι 
κάτω άπό τό μέσο ποσοστό τής Κοινότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ VI. Δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών σέ 1.000 γεννήσεις ζώντων)
Χώρες 1961 1965 1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Βέλγιο 28,1 24,1 21,1 17,4 16,1 15,3 11,9 11,6 11,1
Δανία 21,8 18,7 14,2 10,7 10,4 10,2 8,9 8,8 9,1
Γαλλία 25,6 21,9 18,2 14,7 13,8 12,5 11,4 10,6 10,1
Δ. Γερμανία 31,7 23,8 23,6 21,2 19,8 17,4 15,5 14,7 13,5
Ελλάδα 39,8 34,3 29,6 23,9 24,0 22,5 20,3 19,5 18,8
Ήν. Βασίλειο 22,1 19,6 18,6 16,8 16,1 14,3 14,1 13,2 12,7
’Ιρλανδία 30,4 25,0 19,6 17,8 17,5 14.6 15,7 14,9
Ιταλία 40,7 36,0 29,6 22,9 21,2 19,5 17,6 16,8 15,3
Κάτω Χώρες 17,0 14,4 12,7 11,3 10,6 10,7 9,5 9,6 8,6
Λουξεμβούργο 26,2 24,0 24,6 15,5 - - - 10,5
Ισπανία 46,2 37,8 29,7 13,8 12,1 - 15,6 15,1
Πορτογαλία 22,1 64,9 58,0 37,9 38,9 - 38,9
Πηγή: ONU, Annuaires Démographiques, 1968, 1970, 1979.
— Γιά 1978. 1979, Statistiques de Base de la Communauté Européenne.
Έξ άλλου, στις χώρες τής Κοινότητας σημείωσε 
εντυπωσιακή πτώση καί ό δείκτης τής βρεφικής θνη­
σιμότητας (θάνατοι παιδιών κάτω του ένός έτους σέ
1.000 γεννήσεις ζώντων) τίς τελευταίες δεκαετίες.
Στήν Κοινότητα (1979), τήν πιό χαμηλή βρεφική 
θνησιμότητα τή συναντούμε στίς Κάτω Χώρες. Μόνο 
8,6 παιδιά άπό τά 1.000 πού γεννήθηκαν ζωντανά πε­
θαίνουν πρίν νά συμπληρώσουν τήν ηλικία τού ένός 
χρόνου. Οί Κάτω Χώρες πλησιάζουν τό καλύτερο 
παγκόσμιο έπίπεδο πού είναι αύτό τής Σουηδίας μέ 
7,8 θανάτους βρεφών στίς 1.000 γεννήσεις.
Πρέπει νά σημειωθεί έδώ δτι, επειδή στή διαμόρφω­
ση τής βρεφικής θνησιμότητας παίζει πρωτεύοντα ρό­
λο ή νεογνική θνησιμότητα (δηλαδή έκείνη τών πρώ­
των 28 ημερών άπό τή γέννηση), ή προσπάθεια γιά 
μεγαλύτερη συμπίεση τής βρεφικής θνησιμότητας 
προσκρούει προοδευτικά σέ μεγαλύτερα εμπόδια καί 
φαίνεται δύσκολο νά πέσει κάτω άπό τούς 7,8 θανά­
τους σέ 1.000 γεννήσεις ζώντων.
Ή βρεφική θνησιμότητα βρίσκεται σέ πολύ χαμηλό 
έπίπεδο στή Δανία καί στή Γαλλία. Μόνο 9 παιδιά 
στίς χίλιες γεννήσεις ζώντων πεθαίνουν πρίν νά συμ­
πληρώσουν τόν πρώτο χρόνο τής ήλικίας τους στή 
Δανία, καί 10 στή Γαλλία. Άπό αύτά, τά 5 πεθαίνουν 
πρίν νά συμπληρώσουν μία έβδομάδα ζωής.
Τήν πιό ύψηλή βρεφική θνησιμότητα στήν Κοινό­
τητα έχει ή Ελλάδα μέ 18,8 θανάτους παιδιών σέ
1.000 γεννήσεις ζώντων καί άκολουθούν ή Ιταλία μέ 
15,3 θανάτους καί ή Ιρλανδία μέ 14,9 θανάτους. Κα­
τά τή διάρκεια τής τελευταίας εικοσαετίας ή βρεφική 
θνησιμότητα έχει μειωθεί σημαντικά τόσο στήν Ελ­
λάδα δσο καί στήν Ιταλία. Στίς χώρες αύτές, παρά τό 
γεγονός δτι τό σημερινό ποσοστό είναι τό 1/3 του 
ποσοστού τού 1960, έξακολουθει νά είναι μεγαλύτερο 
άπό τή μέση τιμή τής Κοινότητας τών 9 (13,3%ο).
Ή ύψηλή βρεφική θνησιμότητα στήν Ελλάδα 
οφείλεται κυρίως σέ λοιμώδη νοσήματα. Αύτά μπο­
ρούν νά προληφθοΰν ή νά άντιμετωπισθοΰν μέ έπιτυ- 
χία, μέ τήν κατάλληλη διαφώτιση τού πληθυσμού, 
τήν εξυγίανση τού περιβάλλοντος, τή βελτίωση τών 
συνθηκών διατροφής, τό κατάλληλο παραϊατρικό προ­
σωπικό, τήν άρτια νοσηλευτική οργάνωση καί γενικό­
τερα μέ τήν άνοδο τής πολιτιστικής στάθμης όρισμέ- 
νων ομάδων τού πληθυσμού πού ύστεροΰν.
Τό γεγονός δτι σέ μία πενταετία ή βρεφική θνησι­
μότητα άπό λοιμώδη νοσήματα μειώθηκε σημαντικά 
σέ σύγκριση μέ τίς άλλες ομάδες αιτίων (τό 1967 αν­
τιπροσώπευε τό 31,7% τών αίτιων καί τό 1972 τό 
22,9%) άποδεικνύει δτι ύπάρχουν περιθώρια γιά τή 
μείαιση τής βρεφικής θνησιμότητας στό μέλλον.
Ακόμα, τά τελευταία χρόνια στίς χώρες τής Κοινό­
τητας σημείωσε μείωση καί ό αριθμός τών βρεφών 
πού γεννιούνται νεκρά.
Ή συχνότητα αύτή, ή όποια έκφράζεται ώς ποσο­
στό σέ 1.000 γεννήσεις ζώντων, κυμαίνεται συνήθως 
μεταξύ 12 καί 15 καί φαίνεται δτι συμβαδίζει μέ τό 
ύγειονομικό έπίπεδο κάθε χώρας.
Στήν Ελλάδα, ή ύψηλότερη συχνότητα, στίς πό­
λεις, 12,4%ο έναντι 10,9%ο στήν ύπαιθρο, ύποδηλώ- 
νει δτι πολλές γεννήσεις νεκρών ιδίως στήν ύπαιθρο 
χώρα δέν δηλώνονται στά ληξιαρχικά γραφεία. Τό γε­
γονός δμως δτι οί γεννήσεις νεκρών στίς αστικές πε­
ριοχές βάσει τών έπίσημων στατιστικών μειώθηκαν σέ 
διάστημα 15ετίας άπό 25%ο σέ 13%ο περίπου είναι 
ένδεικτικό τής βελτιώσεως τών συνθηκών ύγιεινήτ
Β. Γαμηλιότητα
'Η γαμηλιότητα γενικά σημαίνει τή συμπεριφορά
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ΠΙΝΑΚΑΣ VII. ’Εκτίμηση τής μέσης ήλικίας άνδρών καί γυναικών κατά τον πρώτο γάμο τών γενεών Ι921Ί940 στις χώρες-μέλη
τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Βέλγιο Γαλλία Δανία Δ. Γερμανία Ελλάδα Ήν. Βασίλειο ’Ιρλανδία ’Ιταλία Κάτω Χώρες
Γ ενεές A Γ A Γ A Γ A Γ A Γ A Γ A Γ A Γ A Γ
1921-25 26,1 23,6 25,6 23,6 26,4 23,4 27,4 25,3 29,4 25,8 25,9 31,6 27,6 _ 25,06 27,4 25,31926-30 25,5 23,0 25,3 23,1 26,0 22,9 26,6 24,8 29,0 25,4 25,6 30,9 27,3 28,4 24,73 27,1 24.8
1931-35 25,1 22,4 25,8 23,1 25,6 22,7 26,2 24,2 28,7 25,3 25,2 23,2 30,0 26,8 - 24,37 26,7 24,4
1936-40 24,7 22,3 25,9 22,7 25,3 22,6 26,2 23,7 28,5. 24,8 24,9 29,1 26,3 - 23,96 26,2 23,9
Πηγή: — Situation démographique de la France, Population, 2, 1978, σελ. 311, Πίν. 16.
— Γιά Ιρλανδία καί Ήν. Βασίλειο (A), «Nuptialité et Fécondité des mariages en Irlande», Population, 3, 1978, σελ. 672, Πίν. 2.
- Γιά 'Ιταλία (Γ) «L’Italie, l'Espagne et le Portugal», Population, 4-5, 1980, σελ. 943, Πίν. 10.
— Γιά Ήν. Βασίλειο (Γ) καί ’Ιταλία (A) «Evolution de la nuptialité en Europe Occidentale depuis la guerre». Population, 2, 1971, σελ. 330.
τών ανθρώπων απέναντι στό γάμο. Ή συμπεριφορά 
αύτή επηρεάζεται άμεσα άπό τίς έξελίξεις τών ήθών 
καί γενικά άπό τίς κοινωνικές καί οικονομικές συνθή­
κες.
Κατά τή διάρκεια τών είκοσι χρόνων πού άκολού- 
θησαν τόν Β- Παγκόσμιο Πόλεμο, μειώθηκε αισθητά 
στή Δυτική Ευρώπη τό ποσοστό άνδρών καί γυναι­
κών πού παρέμειναν άνύπαντροι, ένώ συγχρόνως αύ- 
ξήθηκε ό άριθμός αύτών πού συνήπταν γάμο όλο καί 
σέ πιό μικρές ήλικίες. Ή τελευταία αύτή τάση είχε 
σάν άποτέλεσμα τή μείωση τής μέσης ήλικίας άνδρών 
καί γυναικών κατά τόν πρώτο γάμο. Τό φαινόμενο 
αύτό, δηλαδή οί Δυτικοευρωπαΐοι νά παντρεύονται 
τόσο νέοι καί σέ τόσο μεγάλο άριθμό, έχει νά παρατη­
ρηθεί άπό τό δεύτερο ήμισυ τού 18ου αιώνα.
Ή ηλικία γάμου γιά τίς γενεές πού παντρεύτηκαν 
στίς άρχές τού 1970 τοποθετείται, ανάλογα μέ τή χώ­
ρα, μεταξύ 24 καί 25 χρόνια γιά τούς άνδρες καί 22 
καί 23 γιά τίς γυναίκες. Εξαίρεση αποτελούν ή Ιτα­
λία, ή Ελλάδα καί ή Ιρλανδία δπου ή μέση ηλικία, 
παρά τήν πτωτική της τάση, εξακολουθεί νά παραμέ­
νει σέ σχετικά ύψηλά έπίπεδα.
Ό Πίνακας VII διαγράφει τήν προοδευτική μείωση 
τής μέσης ήλικίας κατά τόν πρώτο γάμο στίς σύγχρο­
νες γενεές.
Τήν τελευταία όμως δεκαετία, ή εύρωπαϊκή γαμη- 
λιότητα έχει μπει σέ νέα φάση: Ό έτήσιος άριθμός 
τών έγγάμων ένώσεων παρουσιάζει μείωση, ένώ ό 
άριθμός τών διαζυγίων αύξηση (Πίνακας VII).
Ό δείκτης τής γαμηλιότητας (έτήσιος άριθμόις γά- 
μων άνά 1.000 κατοίκους) παρουσιάζει τά τελευταία 
χρόνια συνεχή πτώση στή Δυτική καί Βόρεια Εύρώ- 
πη. Ή πτώση έμφανίστηκε άρχικά τό 1965 στή Σουη­
δία καί στή Δανία, καί στή συνέχεια, μετά τό 1970, 
έπεκτάθηκε καί στίς άλλες χώρες (Δ. Γερμανία, Κ. 
Χώρες, Ήν. Βασίλειο καί τέλος Βέλγιο, Γαλλία, Ιτα­
λία).
Τό 1978 ή μέση τιμή τής Κοινότητας ήταν 6,3 γά-
μοι σέ 1.000 κατοίκους έναντι 7,9 πού ήταν τό 1960.
Τό 1960, ήταν οί Γερμανοί καί οί Γερμανίδες πού 
κρατούσαν τά σκήπτρα μέ 9,4 γόμους στούς 1.00C 
κατοίκους. Τό 1970 ήταν οί 'Ολλανδοί μέ ποσοστό 
γαμηλιότητας 9,5 γόμους σέ 1.000 κατοίκους.
Τό 1978 μετά τούς Έλληνες είναι οί Βρεταννοί ποί 
παντρεύονται σέ μεγαλύτερο άριθμό, ένώ οί Γερμανοί 
έχουν γίνει στην Εύρώπη οί μεγάλοι αρνητές τού γά 
μου καί τούς άκολουθούν οί Δανοί. Τό 1978, στή Δυ 
τική Γερμανία σημειώθηκαν 5,4 γόμοι σέ 1.000 κατοί 
κους. Άπό τό 1970, στή χώρα αύτή παρατηρεϊται μίο 
συνεχής αύξηση τού ποσοστού τών άνυπάντρων σ’ ό­
λες τίς ήλικίες μέχρι τά πενήντα χρόνια γιά τούς άν 
δρες καί μέχρι τά τριάντα πέντε γιά τίς γυναίκες.
Στή Δανία, ό δείκτης τής γαμηλιότητας πέρασε άπό 
7,4 γόμους σέ 1.000 κατοίκους τό 1970, σέ 5,6 γά 
μους τό 1978. Αλλά καί στή Γαλλία καί στήν Τταλίο 
ή γαμηλιότητα συνεχίζει τήν πτωτική της τάση. Έτσι 
τό 1978 στήν ’Ιταλία σημειώθηκε τό πιό χαμηλό πο 
σοστό γαμηλιότητας (5,9%ο) άπό τό 1861, μέ έξαίρε 
ση τήν περίοδο τού πολέμου. Στή Γαλλία, τό ποσο 
στό αύτό έφθασε τό 1978 σέ 6,6 γόμους άνά 1.00( 
κατοίκους. Τόσο χαμηλό ποσοστό είχε νά παρατηρη 
θεϊ άπό τό 1943 καί 1944, όταν ή τιμή τού δείκτη γα 
μηλιότητας ήταν αντίστοιχα 5,7 καί 5,4 γόμοι άνι
1.000 κατοίκους. Επίσης τό ποσοστό τών Γαλλίδω1 
πού θά μείνουν άνύπαντρες γιά τό 1979 ανέρχεται σ 
26%, ένώ τό 1972 τό ποσοστό αύτό ήταν μόλις 5% 
Ή διαφορά αύτή οφείλεται μάλλον σέ μιά καθυστέρη 
ση τού γάμου, λόγω κυρίως οικονομικών δυσχερειώι 
παρά σέ μία άρνηση τού γάμου.
Αύτό ένισχύεται καί άπό τό γεγονός ότι, ένώ τ< 
ποσοστό τών γυναικών πού κατά τήν περίοδο 196S 
71 στήν ηλικία 25-29 χρόνων δέν είχε ακόμη πα\ 
τρευθεϊ ήταν 16,4% καί τό 1979 έφθασε στό 19,59< 
τό ποσοστό τών άνυπάντρων γυναικών ήλικίας 30-4 
χρόνων παραμένει καί τό 1979 στό έπίπεδο τού 196· 
ήτοι 10,7% του γυναικείου πληθυσμού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ VIII. α) Συχνότητα γόμων σέ 1.000 κατοίκους, καίβ) Συχνότητα διαζυγίων σε 1.000 κατοίκους στις χώρες-μέλη τής Κοινότητας
Χώρες α β
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1978 1955 1960 1965 1970 1975
Βέλγιο 8,3 7,7 7,1 7,0 7,6 7,4 6,8 0,48 0,50 0,59 0,66 1.12
Γ αλλία 7,9 7,2 7,0 7,1 7,8 7,3 6.6 0,72 0.66 0,72 0,79 1,16
Δανία 9.1 7,9 7,8 8,8 7,4 6,3 5,6 1,53 1,46 1,37 1,93 2,62
Δ. Γερμανία 10,7 8,8 9,4 8,3 7,3 6,2 5,4 0,85 0,83 0,93 1,24 1,73
'Ελλάδα 7,7 8,3 7,0 9,4 7,7 8,4 8.2 - 0,30 0.41 0,36 0,41
Ήν. Βασίλειο 7,8 8,4 7,5 7,8 8,5 7,7 7,4 0,59 0,51 0.78 1,04 2,43
Ιρλανδία 5,4 5,6 5,5 5,9 7,1 6,8 6,4 - - - - -
’Ιταλία 7,7 7,5 7,6 7,6 7,3 6.7 5,9 - - - - -
Κάτω Χώρες 8,2 8,3 7,8 8,8 9,5 7,3 6,4 0,51 0.49 0,50 0,79 1,47
Λουξεμβούργο 8,6 8,3 7,1 6,6 6,4 5,6 6,0 0,36 0,49 0,44 0,64 0,70
Ευρώπη 9 8,5 7,9 7,9 7,8 7,8 7,0 6,3
Ισπανία _ 8,1 7,8 7,2 7,4 7.5 7,0 - - - - -
Πορτογαλία - 8.5 7,9 8,2 9,4 9,7 8.3 0,11 0,08 0,08 0,05 0,16
Στό Βέλγιο, είναι βασικά οι γάμοι μεταξύ των νέων 
κάτω των 25 χρόνων πού βρίσκονται σέ συνεχή πτώ­
ση. ’Αντίθετα, ό αριθμός αυτών πού συνάπτουν δεύτε­
ρο γάμο τείνει νά αύξηθεΐ.
Γενικά, τά τελευταία χρόνια, στίς περισσότερες χώ­
ρες τής Κοινότητας, ή μείωση τού αριθμού τών γό­
μων συνοδεύεται καί από μία τάση γιά αύξηση τής 
μέσης ήλικίας κατά τόν πρώτο γάμο. Σήμερα, δέν 
παντρεύονται τόσο νέοι όσο στίς αρχές τού 1970. Στή 
Γαλλία, π.χ., ή μέση ήλικία κατά τόν πρώτο γάμο από 
24,4 χρόνια, πού ήταν κατά τήν περίοδο 1970-73 γιά 
τούς ανδρες καί 22,4 γιά τις γυναίκες, έφθασε τό1978 
στά 25 χρόνια γιά τούς ανδρες καί στά 22,8 γιά τίς 
γυναίκες.
Τό γεγονός αύτό μπορεί νά άποδοθεΐ στήν αύξηση 
τής ανεργίας πού τά τελευταία αύτά χρόνια πλήττει 
κυρίως τούς νέους. Ή άνεργία στήν Κοινότητα πλήτ­
τει κατά μέσο όρο τό 6% τού ενεργού πληθυσμού καί 
τό 11% τών νέων κάτω τών 25 χρόνων. Τά 2/5 τών 
Ευρωπαίων ανέργων έχουν ήλικία κάτω τών 25 χρό­
νων.
Στή διαμόρφωση τών σημερινών συνθηκών τής γα- 
μηλιότητας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν, εκτός 
άπό τίς οικονομικές δυσκολίες, καί τό νέο καθεστώς 
τών ήθών πού έπιτρέπει τίς εξώγαμες ένώσεις. Ό 
αριθμός τών έξωγάμων συμβιώσεων, κυρίως μεταξύ 
τών νέων, όλο καί αυξάνει μετά τό 1975 στή Γαλλία, 
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο καί Δανία. Τό γεγονός 
αύτό καθυστερεί τή σύναψη τού γάμου καί έχει σάν 
αποτέλεσμα νά μειώνεται ή συχνότητα τών γάμων καί 
νά αυξάνει ή μέση ήλικία γάμου άνδρών καί γυναι­
κών.
Στήν Ελλάδα, τό ποσοστό τών γάμων πού συνά- 
πτονται κάθε χρόνο παραμένει στό ίδιο περίπου έπίπε- 
δο (8%ο) άπό τό 1956 μέχρι σήμερα. Τά τελευταία
χρόνια, ή έλληνική γαμηλιότητα χαρακτηρίζεται άπό 
μιά μικρή άνοδική πορεία μέ σύγχρονη τάση γιά σύ­
ναψη τού πρώτου γάμου σέ μικρότερη ήλικία (βλ. Πί­
νακα VII). Έτσι, ένώ τό 1956 ή διάμεση ήλικία κατά 
τόν πρώτο γάμο ήταν 28,2 χρόνια γιά τούς άνδρες 
καί 24,2 γιά τίς γυναίκες, τό 1975 ήταν 27,7 καί 22,6 
άντίστοιχα. Στήν επαρχία, ή διάμεση ήλικία είναι κα­
τά δύο περίπου χρόνια μικρότερη άπό τήν ήλικία τών 
νεονύμφων τών πόλεων. Τό 1956 ή διάμεση ήλικία 
τών άνδρών στίς πόλεις ήταν 29,7 χρόνια καί στήν ύ­
παιθρο 27,4, τών δέ γυναικών 25,3 καί 23,8 χρόνια 
άντίστοιχα. Τό 1975 ή ήλικία αυτή ήταν γιά τούς άν­
δρες 28,1 χρόνια στήν πόλη καί 26,9 στήν ύπαιθρο, 
ένώ γιά τίς γυναίκες ήταν 23,4 καί 21,4 χρόνια.
Έξ άλλου, ό δείκτης γαμηλιότητας βρίσκεται σέ 
σχετικά ύψηλά έπίπεδα στήν Ισπανία μέ 7 γάμους 
στούς 1.000 κατοίκους καί στήν Πορτογαλία μέ' 8,3 
γάμους στούς 1.000 κατοίκους.
’Αναπόσπαστο τμήμα τής ευρωπαϊκής γαμηλιότη­
τας άποτελεΐ ή διαχρονία τάση τών Ευρωπαίων γιά τή 
λύση τών εγγάμων συμβιώσεων. Ή τάση αύτή, μολο­
νότι έξαρτάται άμεσα άπό τήν ίσχύουσα νομοθεσία, 
είναι ένδεικτικό στοιχείο τής έξελίξεως τών ήθών μιας 
κοινωνίας.
Τά τελευταία δέκα χρόνια, ό αριθμός τών διαζυγίων 
σέ όλες τίς χώρες τής Κοινότητας σημειώνει άνοδική 
πορεία. Ή τάση αύτή έχει άρχίσει πολύ πρίν τεθούν 
σέ ισχύ σέ χώρες, όπως Γαλλία, Ήν. Βασίλειο, Κ. 
Χώρες, ’Ιταλία, Λουξεμβούργο, οί νέες νομοθεσίες 
πού διευκολύνουν τή λύση τού γάμου καί πού συμ­
βάλλουν, δπως είναι φυσικό, στήν αύξηση τού αριθ­
μού τών διαζυγίων.
Ειδικότερα: Ή Δανία, μέ ποσοστό 2,6 διαζύγια σέ
1.000 κατοίκους τό 1975, καί τό Ήν. Βασίλειο μέ 2,4 
κατέχουν τήν πρώτη θέση στήν Κοινότητα, ένώ ή Ίρ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ IX. Διάμεσος ήλικία άνδρών και γυναικών στην Ελλά­
δα κατά τόν πρώτο γάμο, στό Σύνολο (Σ), τις Πόλεις (Π) καί την 






1956 28,2 29,7 27,4 24,3 25,3 23,8
I960 28,4 29,9 27,6 24,4 25,5 23,9
1965 28,7 29,6 27,8 24,9 24,6 23,3
1970 28,0 28,8 27,0 22,9 23,6 22,1
1975 27,7 28,1 26,9 22,6 23,4 21,4
Πηγή : ΕΣΥΕ, Ό πληθυσμός τής Ελλάδος κατά τό 2ο ήμισυ του 20οΰ αίώνος, 1980.
λανδία τήν τελευταία. Πρέπει φυσικά νά σημειωθεί δτι 
τό νόμιμο διαζύγιο δέν ισχύει στήν ’Ιρλανδία, δπως 
καί στήν 'Ισπανία.
Στό Βέλγιο, ή ανοδική τάση τού δείκτη έχει έπιτα- 
χυνθει άπό τό 1973. Ή συχνότητα των διαζυγίων εί­
ναι σχετικά πιό ύψηλή στίς μεγάλες ήλικίες. ’Έτσι, ή 
μέση ήλικία των διαζευγμένων ήταν τό 1973 35 χρό­
νια καί 7 μήνες γιά τούς άνδρες καί 33 χρόνια γιά τίς 
γυναίκες. Τό 1976 αύξήθηκε, γιά νά φθάσει 36 χρόνια 
καί 7 μήνες γιά τούς άνδρες καί 33 χρόνια καί 10 μή­
νες γιά τίς γυναίκες. Παράλληλα, ή μέση διάρκεια 
των διαλυμένων γάμων αύξήθηκε κατά ένα χρόνο με­
ταξύ 1973 καί 1976 (τό 1976 ήταν 11 χρόνια καί 11 
μήνες).
Στό Λουξεμβούργο, οπού ό αριθμός των γάμων ση­
μείωσε πτώση κατά 4% στά τρία τελευταία χρόνια, τό 
διαζύγιο βρίσκεται σέ πλήρη άνοδο.
Στίς Κάτω Χώρες, έπίσης, ό δείκτης των διαζυγίων 
έχει αύξηθεϊ. Τό 1978 ύπήρχαν 6,5 διαζύγια γιά 1.000 
νόμιμες ένώσεις, ένώ τό 1960 δέν ήταν παρά μόνο 2,6 
γιά 1.000 νόμιμες ένώσεις.
Ό αριθμός των διαζυγίων έχει διπλασιασθεΐ στή 
Γαλλία μέσα στά οκτώ τελευταία χρόνια. Ό άριθμός 
των διαζευγμένων άνδρών καί γυναικών ήλικίας 25- 
34 χρόνων έχει σχεδόν τριπλασιασθεΐ μεταξύ 1968 
καί 1979. ’Εάν ή σημερινή συχνότητα συνεχισθεΐ, θά 
έχει σάν συνέπεια οί 22 άπό τούς 100 γάμους νά τε­
λειώνουν μ’ ένα διαζύγιο. Ή τάση γιά διαζύγιο έμφα- 
νίζεται δλο καί περισσότερο ύψηλή κατά τά πρώτα 
χρόνια τού γάμου. Ή μέση διάρκεια τών διαλυμένων 
γάμων, πού ήταν 10,5 χρόνια κατά τή διάρκεια τής 
περιόδου 1960-64, έπεσε στά 9,4 χρόνια τό 1977. 
’Επίσης, έχει μειωθεί καί ή μέση ήλικία τών διαζευγ­
μένων. Τό 1968, τό 21% τών διαζευγμένων γυναικών 
καί άνδρών ήταν κάτω άπό 40 χρόνων. Τό ποσοστό 
αύτό, τό 1979, άντιπροσώπευε αντίστοιχα τή 35% καί 
τό 37% στό σύνολο τού διαζευγμένου πληθυσμού.
’Αντίθετα, στήν Ελλάδα καί στήν Πορτογαλία τό 
ποσοστό τών διαζυγίων στούς 1.000 κατοίκους έξα-
κολουθεϊ νά παραμένει ακόμη καί σήμερα σέ χαμηλά 
έπίπεδα, παρουσιάζει όμως μία ανοδική τάση. Στήν 
Πορτογαλία ύπάρχει ή λύση μόνο τού πολιτικού γά­
μου. Ένώ στήν Ελλάδα, πού τό δικαίωμα καί οί διευ­
κολύνσεις τού διαζυγίου έχουν άναγνωρισθεΐ, τό 1979 
τό ποσοστό τών διαζυγίων στούς 1.000 κατοίκους ή­
ταν 0,5.
Τήν τελευταία δεκαετία στήν Ελλάδα, ή ροπή πρός 
τό διαζύγιο έκδηλώνεται πιό αισθητά κατά τά πρώτα 
χρόνια τού γάμου. ’Έτσι, τό 1970 οί λυθέντες γάμοι 
διάρκειας μέχρις ένός χρόνου άντιπροσώπευαν μόλις 
τό 1,9% τού συνόλου. Οί λυθέντες γάμοι διάρκειας 
άπό ένα μέχρι δύο χρόνια τό 6,3%, καί οί γάμοι διάρ­
κειας άπό δύο μέχρι τρία χρόνια τό 8%. Τό 1978, τά 
ποσοστά αύτά ήταν αντίστοιχα 6,6%, 8,2% καί 9,2%.
Γ. Γεννητικότητα
Ή γεννητικότητα ένός πληθυσμού αποτελεί τό δυ­
ναμικό στοιχείο τής άνανεώσεώς του. Είναι αύτή πού 
καθορίζει αποφασιστικά τήν αύξηση, τήν κατά ήλικία 
κατανομή καί τό βαθμό γηρασμού του.
Επειδή ό δείκτης γεννητικότητας (δηλαδή ή συ­
χνότητα τών γεννήσεων άνά 1.000 κατοίκους (Βλ. Πί­
νακα V) έπηρεάζεται άμεσα άπό τήν κατά ήλικία σύν­
θεση τού πληθυσμού, γι’ αύτό στήν παρούσα μελέτη 
θά χρησιμοποιηθεί σάν άντιπροσωπευτικός δείκτης 
συγκρίσεως ό δείκτης γονιμότητας ή Συντε­
λεστής 'Ολικής Γονιμότητας.5
Στόν Πίνακα X διαφαίνεται ότι ή πτώση τής γονι­
μότητας, κατά τή διάρκεια τής περιόδου 1965-1978, 
είναι μιά πραγματικότητα πού έχει πλήξει όλες τίς 
χώρες τής Κοινότητας.
’Αξιοσημείωτο είναι τό γεγονός ότι ή γονιμότητα, 
πού παρουσίασε μετά τόν Β" Παγκόσμιο Πόλεμο με­
γάλη αύξηση στίς περισσότερες χώρες τής Δυτικής 
Εύρώπης, σημειώνοντας έτσι τό περίφημο baby­
boom, άρχισε τό 1964 τήν παρούσα πτωτική της τά­
ση, σχεδόν συγχρόνως σέ όλες αύτές τίς χώρες. Ή 
τάση αύτή έντάθηκε μετά τό 1970 καί έξελίχθηκε κα­
τά τρόπο ομοιογενή, παρά τίς αισθητές διαφορές πού 
ύπήρχαν άπό τή μία χώρα στήν άλλη καί πού άφο- 
ροΰσαν τίς σχετικά μέ τήν άντισύλληψη, τήν κοινωνι­
κή πολιτική, τά οικογενειακά επιδόματα νομοθεσίες 
καθώς καί τό επίπεδο ζώής.
Στήν πραγματικότητα, τό μεταπολεμικό baby-boom 
κάλυψε μιά τάση γιά μείωση τών γεννήσεων πού είχε 
άρχίσει σέ όλες τίς χώρες άπό τά τέλη τού 19ου καί 
στίς άρχές τού 20οΰ αιώνα.
'Ο ρυθμός τής σύγχρονης πτώσεως ήταν πιό έντο­
νος στίς χώρες στίς όποιες ή γονιμότητα είχε παρου­
σιάσει μεταπολεμικά τή μεγαλύτερη αύξηση (βλ. Πίν.
X).
5. Βλ. ύποσ. 3, σελ. 355.
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ΠΙΝΑΚΑΣ X. 'Εξέλιξη Συντελεστών Όλικής Γονιμότητας χωρών-μελών Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 1950-1979
Χώρες 1950 1955 I960 1965 1970 1975 1978 1979
Βέλγιο 2,34 2,38 2,56 2,61 2,23 1,74 1,69 1,70
Γ αλλία 2.93 2,67 2,73 2,84 2,47 1,92 1,84 1,87
Δανία 2,58 2,58 2,54 2,61 1,95 1,92 1,67 1,61
Δυτ. Γερμανία 2,10 2,13 2,37 2,51 2,01 1,45 1,39 1,40
Ελλάδα - 2,32 2,22 2,24 2,40 2,31 2,26 2,25
Ήν. Βασίλειο 2,19 2,22 2,68 2,83 2,44 1,81 1,78 1,87
’Ιρλανδία - 3,39 3,73 4,03 3,87 3,54 - -
’Ιταλία 2.49 2,31 2,37 2,55 2,37 2,18 1,82 1.71
Κάτω Χώρες 3,09 3.03 3,11 3,04 2,58 1,66 1,59 1,57
Λουξεμβούργο - - - 2,38 1,97 1,50 1,53 -
Ισπανία _ _ 2,78 2,97 2,87 2,78 2,53Πορτογαλία 3,17 3,16 3,15 3,07 2,62 2,58 2,28 2,02
Πηγή: - 1965. « L’Europe et les pays développés d’Outre-mer. 1Données Statistiques»., Population, no 4-5, 1980, p. 916.
- 1950. 1 955. 1960, Στατιστικά στοιχεία, ’Αρχείου Département Démographie, UCL.
Ή ’Ιρλανδία, οί Κάτω Χώρες καί ή Γαλλία είχαν 
κατά τήν περίοδο 1951-65 τήν πιό ύψηλή γονιμότητα, 
ένώ ή Δυτική Γερμανία τήν πιό χαμηλή. Ή πτώση ή­
ταν θεαματική τήν τελευταία δεκαετία στήν 'Ολλαν­
δία, στήν όποια τό 1955 αναλογούσαν σέ κάθε γυναί­
κα 3,03 παιδιά, ένώ τό 1979 αντιστοιχούσαν 1,57 παι­
διά στήν κάθε γυναίκα.
’Αντίθετα, ή ’Ιρλανδία εξακολουθεί νά είναι έπικε- 
φαλής μέ 3,54 (1975) παιδιά γιά κάθε γυναίκα, ένώ ή 
Γαλλία κατέχει τήν τρίτη θέση, αλλά μέ 1,87 παιδιά 
στήν κάθε γυναίκα. Τό Ηνωμένο Βασίλειο, από 2,9 
πού ήταν ό δείκτης τό 1964, έπεσε στό 1,78 τό 1978. 
Έξ άλλου, ή κατάσταση είναι δραματική στό Λουξεμ­
βούργο καί στή Δυτική Γερμανία, οπού ό αριθμός 
τών γεννήσεων είναι ό πιό χαμηλός τής Εύρώπης. 
Στή Δυτική Γερμανία, τό 1964, σέ 100 γυναίκες ανα­
παραγωγικής ήλικίας αντιστοιχούσαν 250 παιδιά, ένώ 
τό 1978 μόνο 139.
Στήν Ελλάδα, ή μεταπολεμική βελτίωση τής γεν­
νητικότητας, πού γνώρισαν οί περισσότερες χώρες, 
ύπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη, γεγονός πού αποδίδεται 
στό μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα τής περιόδου 
1952-73. Στήν αρχή τής περιόδου αύτής, ή μετανα- 
στευτική κίνηση βρισκόταν σέ μεγάλη έξαρση. Έτσι, 
στήν Ελλάδα ό μέσος αριθμός παιδιών άνά γυναίκα 
σημείωσε μία κάμψη άπό τό 1957 μέχρι τό 1965 καί 
έφτασε στό χαμηλότερο σημείο κατά τή διάρκεια τής 
περιόδου 1961-63 μέ 2,15 παιδιά στήν κάθε γυναίκα.
’Από τό 1966 δμως, άρχισε μιά μικρή ανοδική πο­
ρεία μέχρι τό 1976. Ό δείκτης αύτός έφτασε στό 
ύψηλότερο σημείο τό 1967 μέ 2,42 παιδιά σέ κάθε γυ­
ναίκα. Κατά τή διάρκεια τής περιόδου 1971-75, έχου­
με κατά μέσο δρο 2,32 παιδιά. Ή άναπαραγωγικότητα 
τού έλληνικοΰ πληθυσμού φαίνεται νά έχει σταθερο­
ποιηθεί τά τελευταία χρόνια.
Θά πρέπει έδώ νά σημειωθεί δτι ή διαφοροποίηση 
τής μέσης ήλικίας τής μητέρας κατά τή γέννηση παί­
ζει σοβαρό ρόλο στή διαμόρφωση τής τιμής τού Συν­
τελεστή Όλικής Γονιμότητας. Στήν Ελλάδα, ή διάμε­
ση ήλικία τής μητέρας κατά τή γέννηση άπό 28 χρό­
νια πού ήταν τό 1957, έφτασε στά 27,6 τό 1967, στά 
26,8 χρόνια τό 1970 καί στά 25,6 χρόνια τό 1977. Ή 
μείωση αύτή είναι κυρίως τό αποτέλεσμα τής ταχύτε­
ρης συμπληρώσεως τής ολιγάριθμης οικογένειας.
Έτσι, στήν παρούσα φάση δέν μπορεί νά ύπολογι- 
σθεΐ άν μία άνοδος τής έλληνικής γονιμότητας άντα- 
νακλά απλώς τή διαφοροποίηση κατά τόν προγραμ­
ματισμό τών γεννήσεων τού πρώτου καί δεύτερου 
παιδιού, ή μιά πραγματική αύξηση γενικής γονιμότη­
τας τών νέων γενεών.
Στή χώρα μας, πάντως, τά νέα ζευγάρια φαίνεται ό­
τι έχουν υιοθετήσει μιά συμπεριφορά ή όποια πρός τό 
παρόν έξασφαλίζει τήν πλήρη αντικατάσταση τών γε­
νεών, ακόμη καί μιά μικρή αύξηση τού πληθυσμού.
Μέσα λοιπόν στόν ευρωπαϊκό χώρο, ή Ελλάδα κα­
τέχει θέση μάλλον ικανοποιητική μέ 2,3 γεννήσεις 
στήν κάθε γυναίκα, καί οί προοπτικές τής έξελίξεως 
τού έλληνικοΰ πληθυσμού, καθώς καί αύτοΰ τής 
'Ισπανίας καί Πορτογαλίας, δέν είναι τόσο δυσμενείς 
δσο τών άλλων χωρών τής Κοινότητας.
Στήν 'Ισπανία καί τήν Πορτογαλία, ή γονιμότητα 
άρχισε τήν πτωτική της τάση στίς αρχές τού 1960. Ό 
δείκτης τής γονιμότητας άπό 3,05 παιδιά γιά κάθε γυ­
ναίκα πού ήταν τό 1964 στήν 'Ισπανία, έφτασε τά 2,5 
παιδιά τό 1978. Στήν Πορτογαλία, ό δείκτης άπό 3,24 
παιδιά γιά κάθε γυναίκα πού ήταν τό 1962 έφτασε τά 
2,02 παιδιά τό 1979.
Παρά τήν πτώση δμως αύτή, ή γονιμότητα τών χω­
ρών αύτών έξακολουθεΐ νά κατέχει μία άπό τίς πρώ­
τες θέσεις στήν Εύρώπη.
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Τά τελευταία χρόνια, ό δείκτης γονιμότητας φαίνε­
ται νά έχει σταθεροποιηθεί σέ μερικές από τίς χώρες 
τής Κοινότητας, ένώ σέ άλλες συνεχίζει τήν πτωτική 
του τάση (Δανία, 'Ολλανδία) ή έχει σημειώσει μικρή 
ανοδική πορεία, όπως στή Γαλλία καί τό Ήν. Βασί­
λειο, τό 1979.
Τό πρόβλημα, όμως, είναι δτι σέ όλες τίς κοινοτι­
κές χώρες μέ έξαίρεση τήν ’Ιρλανδία καί τήν Ελλάδα, 
ό δείκτης αυτός έγγίζει άνησυχητικά επίπεδα, πού εί­
ναι πολύ πιό χαμηλά άπό τίς 2,1 γεννήσεις ζώντων 
γιά κάθε γυναίκα, άριθμός πού θεωρείται άναγκαϊος 
γιά νά διατηρηθεί ό πληθυσμός στά σημερινά του επί­
πεδα.
Τό γεγονός αύτό είναι ανησυχητικό γιατί σημαίνει 
ότι οί χώρες αύτές πλησιάζουν ή πέρασαν τό όριο τής 
μηδενικής αύξήσεως τού πληθυσμού, ό όγκος τού 
όποιου μέ τήν πάροδο τού χρόνου θά μειώνεται άργά 
άλλά σταθερά.''Ο πληθυσμός τών περισσοτέρων χω­
ρών, παρά τό γεγονός ότι ό ΣΟΓ δέν έξασφαλίζει τήν 
άντικατάσταση τών γενεών, θά εξακολουθήσει ν’ αυ­
ξάνει μέχρι τό τέλος τού αιώνα μας. Σ’ αύτό συμβάλ­
λει ή κατά ηλικία διάρθρωση τού πληθυσμού, ή όποια 
εύνοεΐ άκόμη τήν αύξηση τού πληθυσμού. Σήμερα, ή 
μείωση τού πληθυσμού είναι ανησυχητική στή Δυτι­
κή Γερμανία, πού άπό τήν άποψη αύτή κρατάει μερι­
κά παγκόσμια ρεκόρ στόν έκβιομηχανισμένο κόσμο.
Πραγματικός κίνδυνος γιά τή χώρα θεωρείται ή 
μείωση τών γεννήσεων. Ένώ τό 1965 γεννήθηκαν 
στή Δυτική Γερμανία 1.000.000 παιδιά, ό άριθμός αυ­
τός έπεσε τό 1979 σέ 580.700. Έξ άλλου, ό δείκτης 
γονιμότητας, πού τό 1965 άντιπροσώπευε 2,51 παιδιά 
γιά κάθε γυναίκα, τό 1979 δέν άντιπροσωπεύει παρά 
μόνο 1,4 παιδιά γιά κάθε γυναίκα.
'Υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν 140 μέ 150 παιδιά 
σέ κάθε 100 παντρεμένες γυναίκες, ένώ θά χρειάζον­
ταν 206 νιαιδιά γιά νά διατηρηθεί σταθερός ό γερμανι­
κός πληθυσμός. Ελάχιστες οικογένειες έχουν περισ­
σότερα άπό δύο παιδιά.
’Εκτός άπό τό γεγονός ότι έχει μειωθεί ή συχνότη­
τα τών γάμων, πρέπει νά λάβει κανείς ύπ’ όψη του ό­
τι στά 100 ζευγάρια τά 20 ζοΰν χωρίς παιδιά, τά 32 
έπιθυμοΰν ένα παιδί καί τά 35 δύο παιδιά, τά 10 τρία 
παιδιά καί μόνο 3 ζευγάρια θέλουν περισσότερα.
'Ο πληθυσμός τής Δ. Γερμανίας μειώνεται μέ ρυθ­
μό 2% τό χρόνο.
Τήν 1/1/80 ή Δυτική Γερμανία είχε 61.439.300 κα­
τοίκους. Έάν δέν άλλάξει ή κατάσταση, ό πληθυσμός 
της, σύμφωνα μέ μαθηματικούς ύπολογισμούς, θά εί­
ναι στά μέσα τού 21ου αιώνα περίπου ό ίδιος μέ έκεΐ- 
νον πού ήταν τό 1939, δηλαδή 39,4 έκατομμύρια.
'Η Δ. Γερμανία τού σήμερα αποτελεί τήν εικόνα 
τής Ευρώπης τού αύριο. Απλώς αύτή προηγείται τής 
εύρωπαϊκής έξελίξεως, παρατηρούν οί ειδικοί έρευνη- 
τές.
Οί έπιστήμονες, στήν προσπάθειά τους νά έντο-
πίσουν τούς κοινωνικούς, οικονομικούς, ψυχολογι­
κούς καί άλλους παράγοντες πού έπηρεάζουν τήν 
αναπαραγωγική συμπεριφορά τών ζευγαριών, έπεσή- 
μαναν ορισμένες μεταβλητές πού πιστεύουν ότι συνέ­
βαλαν στήν πτωτική τάση τής σύγχρονης ευρωπαϊκής 
γονιμότητας. ’Ενδεικτικά μπορούν νά άναφερθοΰν: ή 
έξέλιξη τών ήθών (αύξηση τών μή νομίμων ένώσεων, 
γενίκευση τής άντισύλληψης καί τών έκτρώσεων), ή 
έντονότερη άπασχόληση γιά τήν έξασφάλιση ύλικών 
αγαθών συνδυασμένη μέ τό ύψηλότερο βιοτικό έπίπε- 
δο, ή γυναικεία χειραφέτηση (κυρίως σέ δ,τι άφορά 
τόν έπαγγελματικό προσανατολισμό), τό άτομικό καί 
κοινωνικό κόστος τού παιδιού, ή μή έπαρκής κοινω­
νική πολιτική μέ τή μορφή κυρίως τών οικογενειακών 
έπιδομάτων καί τών παιδικών σταθμών.
'Ο ιστορικός Πολύβιος6 (200-128 π.Χ.), θέλοντας 
νά έξηγήσει τή γενική άτεκνία καί όλιγανθρωπία άπό 
τήν οποία ύπέφερε ή Ελλάδα τής έποχής του καί έξ 
αιτίας τής όποιας οί πόλεις είχαν έρημώσει καί ή πα­
ραγωγή είχε σταματήσει, γράφει: «...Καί όλα αύτά, 
γιατί οί άνθρωποι άγαποΰν τό χρήμα, τήν πολυτέλεια 
καί τήν τεμπελιά καί δέν έπιθυμοΰν νά παντρεύονται, 
έάν δέ παντρευτούν δέν θέλουν νά ανατρέφουν παι­
διά, τό πολύ-πολύ δέχονται νά έχουν ένα ή δύο καί 
αύτό γιά νά τά άφήσουν πλούσια καί νά τά μεγαλώ­
σουν μέ σπατάλη...». (Τστορίαι, ΛΣΤ, Κεφ. Υ, 5-10).
Στήν πραγματικότητα, ή άρνηση τής γεννητικότη­
τας είναι μία έξίσωση μέ πολλούς άγνώστους, πού 
δέν μπορεί νά προσδιορισθεΐ μέ ακρίβεια ό καθοριστι­
κός ρόλος τού καθενός άπ’ αύτούς. Όλοι μαζί καί κα­
θένας χωριστά διαμορφώνουν τήν κατάσταση, ένώ 
πολλές φορές συγκρούονται μεταξύ τους.
Δέν μπορεί, π.χ., νά θεωρηθεί ότι τήν ύπογεννητι- 
κότητα προκαλεΐ μόνο ή έργασία τής γυναίκας, τά άν- 
τισυλληπτικά ή ή οικονομική κατάσταση, ή έλλειψη 
παιδικών σταθμών ή άνετης κατοικίας.
'Η Δυτική Γερμανία, παρά τήν πολιτική τών παιδι­
κών σταθμών, καί ή Γαλλία, παρά τήν πολιτική τών 
οικογενειακών έπιδομάτων, δέν μπόρεσαν νά σταμα­
τήσουν τήν πτώση τής γεννητικότητάς τους. Έξ άλ­
λου, οί Κάτω Χώρες, μολονότι έχουν τό πιό χαμηλό 
ποσοστό τής Κοινότητας όσον άφορά τήν έπαγγελμα- 
τική άπασχόληση τών γυναικών, παρουσιάζουν μιά 
άπό τίς πιό καταστροφικές καμπύλες γονιμότητας.
Δέν μπορεί άκόμη νά πει κανείς ότι πρόκειται γιά 
μιά άρνηση τών νέων ζευγαριών νά αποκτήσουν παι­
διά.
Σύμφωνα μέ μία δημοσκόπηση πού έγινε στίς χώ­
ρες τής Κοινότητας τόν ’Απρίλιο τού 1979, τά 2/3 
τών Ευρωπαίων θεωρούν τή γέννηση ένός παιδιού 
σάν μιά έκδήλωση έμπιστοσύνης στό μέλλον καί πι­
στεύουν ότι ή μητρότητα καί ή πατρότητα συντελούν 
στήν πιό τέλεια όλοκλήρωση τού άνθρώπου.
6. Ν. Πολύζος, Δημογραφική πρόκληση, σελ. 119.
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’Αντίθετα, θεωρούν δτι οί πολύτεκνες οικογένειες 
ανήκουν πιά στό παρελθόν. Έξ άλλου τό 54% των 
Ευρωπαίων πιστεύει ότι ή σύγχρονη κοινωνία δέν 
λαμβάνει αρκετά ύπ’ όψη τίς ανάγκες των παιδιών. 
'Ένας γονέας στούς πέντε δήλωσε δτι εϊχε άναγκασθεΐ 
ή θά άναγκαζόταν στό άμεσο μέλλον νά περικόψει, 
γιά λόγους κυρίως οικονομικούς, τίς σπουδές των 
παιδιών του. Δύο γονείς στούς τρεις έβρισκαν άνε- 
παρκή τό χρόνο πού περνούσαν μαζί μέ τά παιδιά 
τους. Τέλος, τό 42% των Εύρωπαίων κρίνει δτι τό 
μέλλον είναι άρκετά αβέβαιο κι αυτός είναι ό λόγος 
πού διστάζουν νά άποκτήσουν παιδιά.
Οί περισσότερες χώρες-μέλη τής Κοινότητας δέν έ­
χουν υιοθετήσει ολοκληρωμένη πολιτική ποσοτικού 
έπηρεασμοΰ τών γεννήσεων (εξαίρεση αποτελεί ή 
Γαλλία). Κατά καιρούς δμως έχουν θεσμοθετήσει διά­
φορα μέτρα γιά τήν ένίσχυση τής γεννητικότητας τού 
πληθυσμού μέ ποικίλα αποτελέσματα. Οί Κυβερνή­
σεις τών χωρών αύτών γνωρίζουν δτι κάθε πολιτική 
έπηρεασμοΰ τής άναπαραγωγικής νοοτροπίας τού 
πληθυσμού είναι αβέβαιη. Κανείς δέν μπορεί ποτέ νά 
προβλέψει αύτό πού θά αποδώσει. Πολλά, δμως, άπό 
τά μέτρα τής γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής καί 
τά περισσότερα τής κοινωνικής πολιτικής ενισχύουν 
τήν οικογένεια καί έτσι επηρεάζουν έμμεσα τή δημο­
γραφία.
Ή πρόσφατη, δμως, πτώση τής γονιμότητας, ή 
όποια συνοδεύεται άπό μιά οπισθοδρόμηση τού αριθ­
μού τών γάμων καί μιά σύγχρονη αύξηση τού αριθ­
μού τών διαζυγίων καί τών ελευθέρων ένώσεων, απο­
τελεί άναμφισβήτητα ένδεικτικό δτι ό τρόπος δη­
μιουργίας τής οικογένειας, γενικά, βρίσκεται σέ μιά 
μεταβατική περίοδο.
Δ. Μετανάστευση
Κατά τή διάρκεια τής περιόδου 1950-1970, τέσσε- 
ρες χώρες τής Κοινότητας (Δ. Γερμανία, Γαλλία, Βέλ­
γιο, Λουξεμβούργο) γνώρισαν μιά πραγματική αύξη­
ση τού πληθυσμού τους άπό τήν έξωτερική μετανά­
στευση. ’Αντίθετα, ή ’Ιταλία, ή Ελλάδα, ή 'Ισπανία, ή 
Πορτογαλία καί ή ’Ιρλανδία, οί όποιες είναι οί κυριό- 
τερες εύρωπαϊκές χώρες πού προμηθεύουν στίς προη­
γούμενες έργατικό δυναμικό, είχαν αρνητική μετανα- 
στευτική κίνηση.
Οί μεσογειακές χώρες τής Ευρώπης έχουν μιά πα­
ράλληλη μεταναστευτική ιστορία. Έτσι, τό 1950, με­
τά άπό μιά περίοδο δπου οί μεταναστεύσεις είχαν 
σταματήσει, ξαναρχίζουν νά γνωρίζουν κατά τή διάρ­
κεια 20 περίπου χρόνων μιά έντονη μεταναστευτική 
κίνηση.
Μεταξύ 1948 καί 1971, παρουσιάζεται ένα «έλλειμ­
μα» 2.300.000 ’Ιταλών, μεταξύ 1951 καί 1970
1.150.000 'Ισπανών καί 1.583.000 Πορτογάλων. Στήν 
Ελλάδα, ή καθαρή πρός τό εξωτερικό μετανάστευση 
κατά τήν περίοδο 1951-77 ύπολογίστηκε σέ 644.610 
άτομα.
Τά τελευταία χρόνια (κυρίως άπό τό 1974) δμως 
σημειώνεται μιά μεγάλη έπιστροφή τών μεταναστών 
καί μία μείωση τών αναχωρήσεων λόγω κυρίως τής 
οικονομικής κρίσεως στίς χώρες τής ύποδοχής.
Ε. Εξέλιξη του ρυθμού αΰξήσεως καί τής κατά ήλικία 
δομής τοϋ πληθυσμού τών χωρών-μελών τής Κοινό­
τητας
Ό ρυθμός αύξήσεως κάθε πληθυσμού καί ό βαθμός 
γηρασμού του ποικίλλει αισθητά άπό τή μία χώρα 
στήν άλλη καί είναι ανάλογος μέ τίς τάσεις τής γεν­
νητικότητας, τής θνησιμότητας καί τής μετανάστευ­
σης πού επικρατούν σέ καθεμία άπό αυτές, καθώς καί 
άπό τή χρονική διάρκεια κατά τήν οποία καθένας άπό 
τούς παράγοντες αύτούς έπενεργει θετικά ή άρνητικά.
'Ο Πίνακας II απεικονίζει τό ιστορικό τής ευρω­
παϊκής δημογραφικής εξέλιξης.
Γενικά, θά μπορούσε νά λεχθεί δτι οί χώρες πού έ­
χουν τό πιό ύψηλό έτήσιο ποσοστό φυσικής αύξή­
σεως τού πληθυσμού είναι αύτές τών όποιων ό πλη­
θυσμός είναι λιγότερο γηρασμένος καί, κατά συνέ­
πεια, τά ποσοστά θνησιμότητας είναι πιό μικρά καί τά 
ποσοστά γεννητικότητας πιό ύψηλά.
Έτσι, ενώ τό 1965 όλες οί χώρες τής Κοινότητας, 
εκτός άπό τό Βέλγιο καί τό Λουξεμβούργο, είχαν πο­
σοστό φυσικής αύξήσεως τού πληθυσμού μεταξύ 6%ο 
καί 11,9%ο, τό 1975 μόνο ή ’Ιρλανδία έφτασε στό 
10,9%ο, καί ή Ελλάδα τό 6,9%ο. Όλες οί άλλες έπε­
σαν κάτω άπό τό 5%ο.
Έξ άλλου, ή κατάσταση είναι άπογοητευτική στή 
Δυτική Γερμανία, τό Λουξεμβούργο, τό 'Ηνωμένο 
Βασίλειο, τό Βέλγιο καί τήν Ιταλία. Οί πληθυσμοί 
τών χωρών αύτών πλησιάζουν ή πέρασαν ήδη τό ό­
ριο τής μηδενικής αύξήσεως. Στή Δυτική Γερμανία, 
δπου άπό τό 1969 σημειώνονται περισσότεροι θάνα­
τοι άπό γεννήσεις, ό πληθυσμός άπό τό 1972 άρχισε 
νά μειώνεται σταθερά. Έτσι, ενώ τό 1970 άντιπροσώ- 
πευε τό 24% τού κοινοτικού πληθυσμού, τό 1980 αν­
τιπροσωπεύει τό 22,7% καί τό 1990 θά άντιπροσω- 
πεύει μόλις τό 21,5%.
Οί Κάτω Χώρες, πού θεωρούνται άπό τίς πιό πυ- 
κνοκατοικημένες περιοχές τού Κόσμου μέ 314 κατ. 
άνά τετρ. χιλ., είχαν τό 1970 ποσοστό φυσικής αύξή­
σεως 9,9%ο. Τό ποσοστό αύτό θεωρείται άρκετά ύψη­
λό γιά εύρωπαϊκή χώρα καί έξασφάλιζε τό διπλασια­
σμό τού πληθυσμού μέσα σέ 70 χρόνια. Τό 1975 δ­
μως τό ποσοστό αύτό έπεσε στό 4,7%ο, τό 1979 στό 
4,5%ο μέ τάσεις γιά συνεχή πτώση.
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Ό γαλλικός πληθυσμός, πού άπό τό 1946 μέχρι τό 
1974 αύξανε μέ ποσοστό πού κυμαινόταν μεταξύ 7%ο 
καί 10%ο. από τό 1975 αύξάνει μέ έτήσιο ποσοστό 
3%ο ή 4%ο. Ή Γαλλία, τό 1980, εκπροσωπεί τό 
19,8% τού κοινοτικού πληθυσμού μέ προοπτική νά 
φθάσει τό 1990 τό 20,6%.
Σέ αντίθεση μέ τίς άλλες χώρες τής Κοινότητας, ή 
φυσική αύξηση τού ιρλανδικού πληθυσμού ανέρχεται 
σέ 10%ο τό χρόνο καί τού ισπανικού σέ 9%ο, ενώ τό 
ποσοστό φυσικής αύξήσεως τής Πορτογαλίας από 
8,8%ο, πού ήταν κατά μέσο όρο κατά τήν πενταετία 
1971-75, έπεσε στό 6,6%ο τό 1979.
Οί δημογραφικές στατιστικές άποδεικνύουν ότι ό 
πληθυσμός τής 'Ισπανίας είναι πιό νέος άπό τόν κοι­
νοτικό (Πίνακας II). Έτσι, τό ποσοστό γεννητικότη­
τας τό 1978 ήταν 17,2 γεννήσεις σέ 1.000 άτομα, έ­
ναντι 12,1 γεννήσεων στήν Κοινότητα. Μέχρι τό 1990, 
προβλέπεται μία αύξηση τού ισπανικού πληθυσμού 
τής τάξεως 9%ο κατά μέσο όρο τό χρόνο, έναντι 
1,1 %ο στήν Κοινότητα.
Στήν Ελλάδα, ό ρυθμός φυσικής αύξήσεως τού 
πληθυσμού άνέρχεται σέ 7%ο, δηλαδή κάθε χρόνο 
προστίθενται περίπου 65.000 άτομα. Μέσα στόν κοι­
νοτικό χώρο, τό ποσοστό αυτό βρίσκεται σέ μία έν- 
διάμεση κατάσταση, ή όποια οφείλεται στόν όχι πολύ 
προχωρημένο γηρασμό τού έλληνικού πληθυσμού καί 
στή σχετικά ύψηλή γιά τά εύρωπαϊκά έπίπεδα γεννη- 
τικότητά του.
Ένα μεταναστευτικό ρεύμα αρκετά ισχυρό, μία τά­
ση αστυφιλίας πού τροφοδοτούσε τήν ύπογεννητικό- 
τητα, καθώς καί ή σημαντική βρεφική θνησιμότητα, 
άποτελοΰσαν τούς πληθυσμιακούς όρους πού καθόρι­
σαν τό έλληνικό δημογραφικό πρόβλημα τήν τελευ­
ταία 25ετία καί πού ώθησαν τούς ερευνητές νά διατυ­
πώσουν αρκετά απαισιόδοξες προβλέψεις γιά τό μέλ­
λον τής έλληνικής φυλής σάν ιστορικής καί εθνικής 
οντότητας.
Κατά τή διάρκεια αύτής τής περιόδου, καθοριστικό 
ρόλο στήν εξέλιξη καί στή δομή τού έλληνικού πλη­
θυσμού έπαιξε ή μεταναστευτική κίνηση (έσωτερική - 
εξωτερική). Λόγω, άκριβώς, τής εξωτερικής μετανα- 
στεύσεως, ή πραγματική αύξηση τού πληθυσμού κατά 
τή διάρκεια τής περιόδου 1950-74 είναι μικρότερη 
άπό τή φυσική του αύξηση. Μόνο κατά τή δεκαετία 
1961-71 ή μετανάστευση άπορρόφησε τό μισό τής φυ­
σικής αύξησης τού πληθυσμού. Έτσι, ενώ κατά τήν 
περίοδο αύτή τό ποσοστό φυσικής αύξησης ήταν κα­
τά μέσο όρο 9,8 άτομα σέ πληθυσμό 1.000 ατόμων, 
τό ποσοστό τής πραγματικής αύξησης δέν ξεπέρασε 
κατά μέσο όρο τά 4 μέ 5 άτομα σέ πληθυσμό 1.000 
άτόμων. ’Αντίθετα, τό 1976, ενώ ή φυσική αύξηση 
τού πληθυσμού ήταν 7,1%ο, ή πραγματική αύξηση 
άνήλθε σέ 13,1 %ο. Τό γεγονός αύτό οφείλεται στήν 
ύπεροχή κατά τή χρονιά αύτή τής παλιννοστήσεως έ­
ναντι τής άποδημίας.
Έξ άλλου, ή έσωτερική μετακίνηση τού πληθυ­
σμού τά τελευταία είκοσι πέντε χρόνια συνέβαλε στήν 
άνισομερή κατανομή του. Οί Έλληνες κατευθύνθηκαν 
άπό τίς αγροτικές καί ήμιαστικές περιοχές πρός τίς 
άστικές, καί κυρίως στήν περιοχή τής ’Αθήνας καί 
τής Θεσσαλονίκης. Σήμερα, κατοικούν 6.000 περίπου 
κάτοικοι άνά τετρ. χιλ. στήν ’Αθήνα, 63 στήν ύπόλοι- 
πη Ελλάδα καί μόνο 40 κάτοικοι άνά τετρ. χιλ. στήν 
ύπαιθρο χώρα.
Έτσι, ή μεταναστευτική κίνηση στό σύνολό της 
(έσωτερική εξωτερική) δέν κατέστησε μόνο τήν έλλη- 
νική ύπαιθρο τήν πιό αραιοκατοικημένη στήν Εύρώ- 
πη, αλλά τήν έπληξε καίρια γιατί τήν άπογύμνωσε 
άπό αναντικατάστατο δυναμικό. 'Υπολογίζεται ότι 
άπό τόν άγροτικό πληθυσμό απουσιάζουν 600.000 πε­
ρίπου άνδρες καί γυναίκες τής άναπαραγωγικής ηλι­
κίας, δηλαδή μεταξύ 20 καί 50 χρόνων, μέ άμεση συ­
νέπεια, ή μείωση τών γεννήσεων πού παρατηρεΐται 
στήν ύπαιθρο χώρα νά μήν οφείλεται τόσο στήν πτώ­
ση τής γονιμότητας τού πληθυσμού, δσο στήν άλλα- 
γή τής σύνθεσής του. Ή μετανάστευση, λοιπόν, έπέ- 
δρασε άμεσα στή γήρανση τού πληθυσμού καί έμμεσα 
στήν έλάττωση τών γεννήσεων.
'Υπάρχει, σήμερα, διάχυτη ή πεποίθηση στήν Ελ­
λάδα, ότι ή χώρα αντιμετωπίζει οξύ δημογραφικό 
πρόβλημα μέ κυριότερη συνιστώσα τήν ύπογεννητι- 
κότητα. Στήν πραγματικότητα όμως, τά 2,3 παιδιά κα­
τά μέσο ορο άνά γυναίκα καί οί 16 γεννήσεις σέ
1.000 άτομα πού άντιστοιχοΰν στήν κατά 7%ο φυσι­
κή αύξηση τού πληθυσμού τό χρόνο, σημαίνουν ότι 
στήν Ελλάδα ύπάρχει σχετική ύπογεννητικότητα, μέ 
τήν έννοια δτι ό ρυθμός αύξήσεως τού πληθυσμού 
δέν είναι ικανοποιητικός, επειδή οί περισσότεροι «τε- 
χνοκράτες» θεωρούν τό 10%ο σάν τόν άριστο ρυθμό 
αύξήσεως γιά τήν έπιβίωση τού Έθνους.
Βασικά όμως, τόν ούσιαστικό ρόλο στήν ποιοτική 
καί ποσοτική σύνθεση τού έλληνικού πληθυσμού δια­
δραματίζει ακόμη καί σήμερα ή μεταναστευτική του 
κίνηση καθώς καί ή άνιση χωροταξικά κατανομή του, 
ή όποια αποτελεί καί τήν πιό σημαντική διάσταση 
τού δημογραφικοΰ προβλήματος.
Πρόσφατες διαπιστώσεις, άναφορικά μέ τή φυσική 
καί πραγματική αύξηση τού πληθυσμού, έπιτρέπουν 
μία συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά μέ τίς δημογρα­
φικές προοπτικές στόν έλληνικό χώρο. Τά τελευταία 
χρόνια, παρατηρεΐται: μείωση τών αναχωρήσεων στό 
έξωτερικό (κυρίως λόγω τής οικονομικής κρίσεως 
στίς χώρες τής ύποδοχής, όπως είναι ή Γαλλία, τό 
Βέλγιο, ή Δυτ. Γερμανία), άθρόα έπιστροφή τών πα­
λαιών μεταναστών πού τείνει στήν έξισορρόπηση τού 
μεταναστευτικοΰ κύματος, καθώς καί άναστροφή τού 
ρεύματος πρός τή μεγάλη πόλη. Συγχρόνως, ύπάρ- 
χουν βάσιμες έλπίδες γιά συμπίεση τής βρεφονηπια­
κής θνησιμότητας καθώς καί γιά μιά άνεπαίσθητη αύ­
ξηση τής γονιμότητας στό άμεσο μέλλον.
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Όσον αφορά, τόν κοινοτικό πληθυσμό στό σύνολό 
του, ενώ τό 1965 περιλάμβανε 243.452.000 κατοί­
κους, μέ μέσο ετήσιο ποσοστό φυσικής αύξήσεως 
7,4%ο, δέκα χρόνια μετά, τό ποσοστό αύτό έπεσε στό 
1,8%ο.
Τό 1979, ό πληθυσμός τής Κοινότητας των 10 έ­
φθανε σέ 269.888.100 κατοίκους. 'Υπολογίζεται ότι ό 
πληθυσμός αύτός πού σήμερα στηρίζεται κατά μεγάλο 
μέρος στίς γενεές του μεταπολεμικού baby-boom, θά 
συνεχίσει νά αύξάνεται μέχρι τό 1995. Τό 1995, ό 
πληθυσμός των 10 θά φθάσει τά 276.700.000 περίπου, 
αριθμό πού θά διατηρήσει μέχρι τό 2015. ’Από αύτή 
όμως τή χρονική στιγμή καί μέχρι τό 2050, οί ειδικοί 
ύπολογίζουν ότι θά χάσει 25.000.000 κατοίκους.
Ή μείωση των γεννήσεων, όταν μάλιστα συνοδεύε­
ται καί από μιά γρήγορη παράταση τής μέσης διάρ­
κειας ζωής, δέν γίνεται άμεσα αισθητή στό ρυθμό αύ­
ξήσεως τού πληθυσμού. ’Αντίθετα, ή γήρανση τού 
πληθυσμού έπισημαίνεται νωρίς. Ό Πίνακας II περι­
γράφει τή διαχρονική αύξηση τής γήρανσης των 
εύρωπαϊκών πληθυσμών.
’Από τήν άποψη αύτή, τό 1978 ή Δυτική Γερμανία 
θεωρείται ή πιό γηρασμένη χώρα τής Κοινότητας μέ 
15 ήλικιωμένους στούς 100 κατοίκους. ’Ακολουθούν 
τό 'Ην. Βασίλειο μέ 14,5, τό Βέλγιο καί ή Δανία μέ 
14, ή Γαλλία μέ 13,8 καί τό Λουξεμβούργο μέ 13,2. 
Ή «νεώτερη» χώρα τής Κοινότητας είναι ή ’Ιρλανδία 
μέ 10,8 ήλικιωμένους στούς 100 κατοίκους. Ή Ελλά­
δα κατέχει μιά ενδιάμεση θέση μέ 12,8 ήλικιωμένους 
στούς 100 κατοίκους.
Στόν κοινοτικό πληθυσμό, κατά τήν περίοδο 1950- 
1978, ή αναλογία τών νέων κάτω τών 15 χρόνων 
ελαττώθηκε άπό 24 σέ 22,2%, ενώ αύτή τών ήλικιω- 
μένων αύξήθηκε άπό 9,8 σέ 13,9%. Τό 1990, ό αριθ­
μός τών παιδιών στήν Κοινότητα θά είναι κατά 
8.000.000 περίπου μικρότερος άπό ο,τι ήταν τό 1975, 
καί θά ύπάρχουν αισθητές διαφορές άπό τή μία χώρα 
στήν άλλη, οί όποιες θά ποικίλλουν άνάλογα μέ τήν 
πτώση τής γεννητικότητας σέ κάθε χώρα.
’Έτσι, μέχρι τό 1995, ό πληθυσμός τής ’Ιρλανδίας 
θά εξακολουθεί νά περιέχει 30% παιδιά, ενώ, άντίθετα, 
στή Γερμανία τό ποσοστό αύτό άπό 21,2% πού ήταν 
τό 1975 θά πέσει στό 17,3% τό 1995, γιά νά άντιπρο- 
σωπεύει μόλις τό 15% τού πληθυσμού είκοσι χρόνια 
άργότερα. Στή Γαλλία, τό ποσοστό τών νέων κάτω 
τών 15 χρόνων πού είχε φθάσει τό maximum τό 1960 
μέ 26,4% επεσε στό 23% τό 1978. Ή μείωση τού πο­
σοστού αύτοΰ είναι έντυπωσιακή στίς Κάτω Χώρες, 
όπου μεταξύ 1960 καί 1978 μειώθηκε κατά 6,2% (άπό 
30% σέ 23,8%). Στήν Ελλάδα, ή άναλογία τών νέων 
άπό 28% πού ήταν τό 1951 εφθασε τό 23,5% τό 1978 
καί ύπολογίζεται οτι τό 2000 θά είναι περίπου 22%. 
Ύπολογίζουν οτι οί νέοι, κατά τά μέσα τού 21ου αιώ­
να, θά άντιπροσωπεύουν μόλις τό 18,3% τού συνολι­
κού πληθυσμού, ενώ τό ποσοστό τών ήλικιωμένων θά 
φθάσει τό 17,7%.
IV. συνέπειες τής ύπογεννητικότητας
Α. Οί ειδικοί επιστήμονες συμφωνούν δτι: 
α) Ή πτώση τής γονιμότητας ένός πληθυσμού, μέχρι: 
τό επίπεδο πού θεωρείται άναγκαΐο γιά τήν άντικατά- 
σταση τών γενεών (2,1 παιδιά άνά γυναίκα) ή άκόμη 
καί κάτω άπό τό έπίπεδο αύτό, έπιφέρει τήν αύξηση 
τού ποσοστού τών ήλικιωμένων, 65 χρόνων καί άνω, 
καί τή σύγχρονη μείωση τού ποσοστού τών νέων με­
ταξύ 0 καί 20 χρόνων.
β) Ό βαθμιαίος καί συνεχής γηρασμός τού πληθυ­
σμού δέν επηρεάζει ούσιαστικά τή σχέση παραγωγι­
κού καί μή πληθυσμού, έτσι ώστε τό τμήμα τού παρα­
γωγικού πληθυσμού μεταξύ 20 καί 65 χρόνων δέν με­
ταβάλλεται σχεδόν καθόλου ή μεταβάλλεται μέ πάρα 
πολύ άργό ρυθμό. Στήν άρχή μάλιστα τής περιόδου 
τής ύπογεννητικότητας, τό ποσοστό αύτό παρουσιάζει 
μία μικρή αύξηση.
’Ερευνητές τού INED, χρησιμοποιώντας μαθηματι­
κά μοντέλα, έκαναν προβολές τού γαλλικού πληθυ­
σμού καί άπέδειξαν δτι τό τμήμα τού πληθυσμού με­
ταξύ 20 καί 65 χρόνων, πού τό 1975 άντιπροσώπευε 
τό 55% τού συνόλου, θά φθάσει τό έτος 2050 τό 
56%, έάν ό δείκτης γονιμότητας κατέβει στό 1,4 παι­
διά, θά παραμείνει δμως στό 55% στήν περίπτωση 
πού ό δείκτης γονιμότητας άντιπροσωπεύει 2,6 παιδιά 
γιά κάθε γυναίκα.
’Αντίθετα, ή συνεχής πτώση τής γονιμότητας έπι- 
φέρει τό γηρασμό τού παραγωγικού πληθυσμού. ’Έ­
χουν ύπολογίσει δτι στή Γαλλία τό 2050 ή μέση ήλι- 
κία του άνδρικοΰ παραγωγικού πληθυσμού θά είναι 
38,7 χρόνια άν ό δείκτης τής γονιμότητας είναι ’ίσος 
μέ 2,6 παιδιά άνά γυναίκα, ενώ θά άνέβει στά 43,2 
χρόνια άν ό δείκτης άντιπροσωπεύει 1,4 παιδιά άνά 
γυναίκα.
γ) Όσο μεγαλώνει ό ρυθμός τής πτώσεως τής γονιμό­
τητας μέσα στόν πληθυσμό, τόσο βραδύνει ή ετήσια 
άνανέωση τού παραγωγικού πληθυσμού, 
δ) Στήν οικονομία μιας χώρας έχουν μεγαλύτερο άν- 
τίκτυπο ή κοινωνική πολιτική καθώς καί οί διάφορες 
σχετικές μέ τόν πληθυσμό νομοθετικές τροπολογίες 
καί ρυθμίσεις, παρά ή ποσοτική καί ποιοτική άλλαγή 
πού σημειώνεται στό σύνολο τού πληθυσμού καί 
στήν κατά ήλικία σύνθεσή του. 
ε) Μία βραδεία δημογραφική εξέλιξη άπαιτεί άπό τήν 
οικονομία μεγαλύτερη ελαστικότητα καί μεγαλύτερη 
πλαστικότητα τών παραγόντων καί τών δυνάμεων τής 
παραγωγής.
Β. Οί Εύρωπαΐοι επιστήμονες, έχοντας ύπ’ δψη τά 
σημερινά δεδομένα, τίς προοπτικές γιά τίς μέλλουσες 
τάσεις τής γεννητικότητας καί τής θνησιμότητας μέσα
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών 'Ερευνών, β’ καί γ' τετράμηνο 1980
στην Κοινότητα καθώς καί τίς παραπάνω διαπιστώ­
σεις, προβλέπουν δτι άμεση συνέπεια τής μακρόχρο­
νης πτώσεως τής γονιμότητας των ευρωπαϊκών πλη­
θυσμών είναι δτι ό παραγωγικός πληθυσμός (15-64 
χρόνων), πού τό 1975 αντιπροσώπευε τό 63,4% τού 
συνολικού πληθυσμού, θά αύξάνεται μέ ταχύ ρυθμό 
μέχρι τό 1985 καί στή συνέχεια πιό αργά μέχρι τό 
1995.
Υπολογίζουν δτι στήν Κοινότητα τών εννέα ό 
πληθυσμός αύτός, κατά τή δεκαετία 1975-85, θά αυ­
ξηθεί κατά 12 έκ. άτομα, ένώ τήν περασμένη δεκαετία 
ή αύξηση αύτή ήταν μόνο 7 έκ. άτομα.
Κατά συνέπεια, εάν δέν μεταβληθεί ή διάρθρωση 
τής οικονομίας, ύπάρχει κίνδυνος νά παρουσιασθεΐ 
γύρω στό 1990 φαινόμενο μαζικής ανεργίας.
’Αντίθετα, ό μή παραγωγικός πληθυσμός, δηλαδή, 
οί νέοι κάτω τών 15 έτών καί οί ήλικιωμένοι άνω τών 
65 έτών, πού τό 1975 αντιπροσώπευαν άντίστοιχα τό 
23,3% καί τό 13,3% τού πληθυσμού, έχει ύπολογισθεΐ 
δτι θά σημειώσει προοδευτική μείωση (περίπου 6%) 
μέχρι τό 1995. Μετά δμως τό 2015, ή κατάσταση θά 
άνατραπεί, ό παραγωγικός πληθυσμός, πού στό μετα­
ξύ θά έχει γεράσει λόγω τής πτώσεως τών γεννήσεων 
κατά τή δεκαετία τού 1960, θά αρχίσει νά μειώνεται, 
ένώ θά σημειώνει ανάλογη αύξηση ό μή παραγωγικός 
πληθυσμός τών άνω τών 65 χρόνων. Αύτά θά συμ- 
βοΰν μέ τήν προοπτική πώς τίποτα δέν θά αλλάξει 
στήν παρούσα δημογραφική κατάσταση τών χωρών- 
μελών. Σήμερα ακόμη, οί δημογράφοι δέν μπορούν 
νά προβλέψουν άν σέ πέντε ή δέκα χρόνια αλλάξουν 
συμπεριφορά οί γυναίκες τής Ευρώπης καί αρχίσουν 
νά γεννούν παιδιά. Οί δείκτες, πάντως, γιά τό 1979 
έπιτρέπουν νά διαφανεί μία έπιβράδυνση τής πτώσεως 
τής γονιμότητας.
Όταν ή δημογραφία μελετά τό παρόν καί τό πα­
ρελθόν, οί έκτιμήσεις της είναι ακριβείς, δταν όμως 
άναφέρεται στό μέλλον είναι ύποχρεωμένη νά κάνει 
προεκτάσεις. Είναι δέ τόσο άστάθμητοι οί παράγοντες 
πού έπηρεάζουν τούς δημογραφικούς συντελεστές, 
ώστε μερικές φορές τά δημογραφικά δεδομένα άνατρέ- 
πονται, όπως π.χ. συνέβη μέ τή γεννητικότητα μετά 
τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πρέπει έξ άλλου νά ληφθεΐ ύπ’ δψη δτι ό παραγω­
γικός πληθυσμός έξαρτάται καί από κοινωνικο­
οικονομικούς παράγοντες, δπως είναι: ή αύξηση τών 
έτών τής ύποχρεωτικής έκπαιδεύσεως, ή προοδευτική 
μείωση τής ήλικίας γιά τή σύνταξη καί ή δσο τό δυ­
νατό πιό ένεργός συμμετοχή τής γυναίκας στίς οικο­
νομικές δραστηριότητες.
Ή συμμετοχή αύτή θά συμβάλει στό νά άντισταθ- 
μισθοΰν οί έλλείψεις νέων καί ήλικιωμένων έργατών, 
άνα.νεώνοντας συγχρόνως τόν παραγωγικό πληθυσμό. 
Ό γυναικείος παραγωγικός πληθυσμός θεωρείται κα­
τά μέσο δρο πιό νέος άπό τόν άνδρικό.
V. συνέπειες τής δημογραφικής γήρανσης
Ή αύξουσα άναλογία τών ήλικιωμένων μέσα στίς 
εύρωπαϊκές κοινωνίες είναι ένα φαινόμενο καινούργιο. 
Δέν μπορούμε πιά νά άγνοήσουμε τά γηρατειά, δπως 
έδώ καί μερικά χρόνια. Ήδη, οί κυβερνήσεις τών εύ- 
ρωπαϊκών χωρών άρχισαν νά προσανατολίζουν τήν 
οικογενειακή τους πολιτική, στήν προσπάθεια βελτιώ- 
σεως τού έπιπέδου ζωής τής τρίτης ήλικίας.
Έξ άλλου, αύτοί πού φτάνουν σήμερα στή σύνταξη 
δέν είναι σάν τούς συνταξιούχους τών άρχών τού 
αιώνα μας ή άκόμη καί τών άρχών τής δεκαετίας τού 
’50. Οί καλύτερες συνθήκες ζωής συνέβαλαν δχι μόνο 
στό νά αύξηθεΐ ή μέση διάρκεια ζωής γιά ένα μεγάλο 
μέρος τού πληθυσμού, άλλά νά φθάνουν οί άνθρωποι 
στήν ήλικία τής συντάξεως, έχοντας φυσική καί ψυχι­
κή ύγεία. Σήμερα, τά άτομα τής τρίτης ήλικίας μπο­
ρούν νά συμμετέχουν σ’ όλες τίς έκδηλώσεις τής δη­
μόσιας ζωής.
Είναι άναμφισβήτητο δμως δτι κάθε άνθρωπος δέν 
προσφέρει τίς ίδιες ύπηρεσίες, δέν έχει τίς ίδιες άνάγ- 
κες, δέν διαδραματίζει τόν ίδιο ρόλο στίς διάφορες ή- 
λικίες τής ζωής του. Κατά συνέπεια, ή βραδύτητα στήν 
έξέλιξη καί ό προοδευτικός γηρασμός τών εύρωπαϊ- 
κών πληθυσμών θά έχουν σημαντικές έπιδράσεις στήν 
κοινωνική καί οικονομική δομή τών έπί μέρους χω­
ρών καί τής κοινότητας γενικότερα.
Ή σχέση μεταξύ δημογραφίας καί οικονομίας δέν 
είναι άκόμη άρκετά γνωστή, ώστε οί ειδικοί νά μπο­
ρούν νά καταλήξουν σέ θετικά συμπεράσματα.
Πολυάριθμοι μελετητές δέχονται δτι μιά μικρή αύ­
ξηση τού πληθυσμού, ή άκόμη μιά μηδενική αύξηση, 
έχουν δευτερεύουσες έπιπτώσεις στήν οικονομική ά- 
νάπτυξη. Πιστεύουν, δμως, δτι ή πλαστικότητα τού 
οικονομικού συστήματος ένισχύεται άπό μιά σχετική 
δημογραφική αύξηση, γεγονός πού θά μπορούσε νά έ- 
πιτευχθεϊ μέ μιά έξωτερική μετανάστευση, δπως συνέ­
βη σέ πολλές εύρωπαϊκές χώρες.
Έξ άλλου, στή σχέση δημογραφία-οίκονομία πρέ­
πει νά ληφθεΐ χωριστά ύπ’ δψη ή έπίδραση τού δγκου 
τού πληθυσμού καί ή έπίδραση τής κατά ήλικία δο­
μής του. Αύτό έχει σημασία, γιατί ή πιθανή μείωση 
τής ζήτησης πού προέρχεται άπό τή μείωση τού όγ­
κου τού πληθυσμού δέν έχει άμεσο άντίκτυπο στήν 
οικονομία, ένώ ή γήρανση έφέλκει ειδικές άνάγκες καί 
έπιδρά στίς δυνατότητες τής άλλαγής.
Σ’ έναν πληθυσμό πού γηράσκει, αύξάνεται ό άριθ- 
μός τών ήλικιωμένων καί μειώνεται τών νέων. Αύτό 
σημαίνει:
α) Λιγότεροι νέοι στήν άγορά τής έργασίας, δηλαδή 
ένα έργατικό δυναμικό λιγότερο εΰπλαστο, κινητικό, 
δημιουργικό.
β) Περισσότερα ήλικιωμένα άτομα στή σύνταξη. 
"Υπολογίζεται δτι μέσα στήν Κοινότητα τό ποσοστό
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δημογραφIκά χαρακτηριστικά και δημογραφικό πρόβλημα των χωρών-μελών τής ΕΟΚ
έκεΐνο του πληθυσμού, πού θά πρέπει νά συνταξιοδο- 
τηθεΐ, θά φθάσει σέ ύψη ρεκόρ τό 2000. Έξ άλλου, ή 
αύξηση τής άναλογίας τής τρίτης ήλικίας μέσα στόν 
πληθυσμό ζητά πρόσθετες δαπάνες καί θυσίες τού οι­
κονομικά ένεργοΰ πληθυσμού. Ή ήλικία αύτή έχει ά- 
νάγκη άπό ειδικές φροντίδες, ειδικευμένες κλινικές 
καθώς καί άπό ένα δαπανηρό πρόγραμμα κοινωνικής 
άσφαλίσεως καί ύγείας.
γ) Θά ύπάρχει δλο καί μικρότερη άνάγκη γιά μαίες, 
δασκάλους, σχολεία, κατοικίες. Υπολογίζεται δτι μία 
άπό τίς πιό θεαματικές άρνητικές έπιδράσεις τής πτώ­
σεως τής γεννητικότητας θά φανεί στόν τομέα τής έκ- 
παιδεύσεως. Ένώ μέ τήν πληθυσμιακή αύξηση πού 
σημειώθηκε στή δεκαετία τού ’50 παρατηρήθηκε πα­
ράλληλη αύξηση τών έκπαιδευομένων καί των έκπαι- 
δευτικών, τώρα θά γίνει τό άντίθετο. Οί προσλήψεις 
έκπαιδευτικών θά μειωθούν. Συγχρόνως, οί νέες γε­
νεές καί άλλων έπαγγελματικών τάξεων θά συναντή­
σουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στήν έξεύρεση έργα- 
σίας. Χαρακτηριστικό είναι δτι όλοι αύτοί οί νέοι, 
πού δέν θά μπορέσουν νά βροΰν άμέσως έργασία, θά 
άναγκασθοΰν άργότερα νά συνεχίσουν νά έργάζονται 
γιά μεγάλο διάστημα μετά τή συμπλήρωση τού νόμι­
μου όρίου ήλικίας πού άπαιτείται γιά τή συνταξιοδό- 
τηση, προκειμένου νά καλυφθούν οί άνάγκες σέ έργα- 
τικά χέρια.
δ) Ή δργάνωση τής παραγωγής καί διανομής πολλών 
άγαθών θά ύποστεϊ σημαντικές άλλαγές, έφ’ δσον ή ή­
λικία τών καταναλωτών άποτελεϊ τόν καθοριστικό πα­
ράγοντα τής διαμόρφωσής τους.
’Αν είναι δμως σχετικά εύκολο νά ύπολογισθοΰν οί 
έπιπτώσεις τής αΰξουσας άναλογίας τών ήλικιωμένων 
μέσα στίς εύρωπαϊκές κοινωνίες, στόν οικονομικό το­
μέα, είναι ίσως άκόμη νωρίς νά άναλογισθεϊ κανείς τίς 
συνέπειές της στή δημιουργικότητα, τόν δυναμισμό, 
τόν ένθουσιασμό, παράγοντες καθοριστικούς τής δο­
μής μιας κοινωνίας, γιά τή διαμόρφωση τής γενικής 
νοοτροπίας της.
προοπτικές
Ή συνεχής πτώση τής γονιμότητας τών εύρωπαϊ- 
κών πληθυσμών, μέχρι τό έπίπεδο πού θεωρείται ά- 
ναγκαϊο γιά τήν άντικατάσταση τών γενεών ή άκόμη 
καί κάτω άπό τό έπίπεδο αύτό, έχει σάν άμεση συνέ­
πεια τή γήρανση τών πληθυσμών αύτών καί τή βρα­
δύτητα στήν έξέλιξή τους. Ή βραδύτητα δέ στήν έξέ- 
λιξη καί ό προοδευτικός γηρασμός τών εύρωπαϊκών 
πληθυσμών θά έχουν μακροπρόθεσμα σημαντικές έπι- 
δράσεις στήν κοινωνική καί οικονομική δομή τών χω­
ρών τής Κοινότητας. Γεγονός πού έχει άνησυχήσει 
τίς κυβερνήσεις τών περισσοτέρων χωρών καί τίς έχει
ώθήσει νά λάβουν μέτρα γιά τήν αύξηση τής γεννητι­
κότητας τών πληθυσμών τους.
’Αντίθετα, οί θιασώτες τού σταθερού πληθυσμού πι­
στεύουν δτι ή δημογραφική κατάσταση τών εύρωπαϊ- 
κών πληθυσμών, έφ’ δσον φυσικά δέν θά σημειώνον­
ται γιά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα άκόμη περισ­
σότεροι θάνατοι άπό γεννήσεις, δέν είναι δραματική, 
καί αύτό γιατί:
1) 'Η μείωση τής δημογραφικής αύξησης έχει μόνο 
δευτερεύουσες έπιπτώσεις στήν έξέλιξη τών 
κοινωνικο-οίκονομικών παραγόντων.
2) Ή μηδενική αύξηση τού πληθυσμού δέν άποτελεϊ, 
άναγκαστικά, μεγάλο έμπόδιο στήν πραγμάτωση τών 
έθνικών στόχων. Οί περισσότερες δυσκολίες, πού 
προκύπτουν άπό τή μικρή ή μηδενική αύξηση τού 
πληθυσμού, μπορούν νά καλυφθούν μέ τούς κατάλλη­
λους χειρισμούς. Αύτό άπαιτεϊ κυρίως τή διαφορο­
ποίηση τής κατανομής τών δημοσίων πόρων πρός ό­
φελος τών περιοχών καί τών άτόμων τών λιγότερο 
εύ νοουμένων.
3) Ή μείωση τής πρόσφατης γονιμότητας έπιτρέπει 
κατά κάποιον τρόπο τήν Ικανοποίηση, βραχυπρόθε­
σμα, τών άναγκών σέ κατοικίες, σχολείο, κοινωνικές 
ύπηρεσίες.
4) Πληθυσμός καί οικονομία θά πρέπει νά άλληλο- 
προσαρμοσθοΰν. Ή παραγωγικότητα έξαρτάται περισ­
σότερο άπό τήν άποτελεσματικότητα τής δργάνωσης 
τής παραγωγής παρά άπό τήν κατά ήλικία σύνθεση 
τού πληθυσμού.
5) Ό περιορισμός τής δημογραφικής αύξήσεως, έφ’ 
δσον δέν πέσει σέ πολύ χαμηλά έπίπεδα, μπορεί νά 
θεωρηθεί ώφέλιμος γιά τόν παραγωγικό πληθυσμό.
6) ’Ανάλογα μέ τούς στόχους πού έχει θέσει μιά κοι­
νωνία, ή μείωση τών έπενδύσεων γιά τήν αύξηση τού 
πληθυσμού μπορεί νά άντισταθμισθεϊ άπό ταυτόχρονη 
αύξηση τών κοινωνικών έπενδύσεων.
Έξ άλλου, σέ μιά δημοκρατική χώρα πρέπει νά λη- 
φθεϊ ύπ’ δψη δτι ή μείωση τής γονιμότητας άντανα- 
κλά κατά μεγάλο μέρος τήν έκλογή τών άτόμων τά ό­
ποια θέλησαν νά βελτιώσουν τή ζωή τους μέσα στίς 
παρούσες συνθήκες.
Τό ένδεχόμενο κοινό συμφέρον γιά μιά πιό μεγάλη 
αύξηση τού πληθυσμού τίθεται σέ άντιπαραβολή μέ 
τό άτομικό συμφέρον πού όδηγεϊ στή μείωση τής γο­
νιμότητας.
'Οπωσδήποτε, δέν είναι εύκταϊο, μακροπρόθεσμα, ή 
γονιμότητα τών πληθυσμών νά διατηρείται γιά μεγά­
λο διάστημα σέ έπίπεδο πού δέν έξασφαλίζει τήν άντι- 
κατάσταση τών γενεών. Γεγονός πού θά μπορούσε 
κάποτε νά σημαίνει τό τέλος τής Εύρώπης σάν Ιστο­
ρικής καί οικονομικής δντότητας.
Ό G. Caty, σέ πρόσφατο άρθρο του στό 30 Jours 
d’Europe, δπου μελετά τό δημογραφικό πρόβλημα 
τών Εύρωπαίων, στήν έρώτηση ποιά θά είναι ή τύχη
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Επιθεώρηση Κοινωνικών 'Ερευνών, β’ καί γ' τετράμηνο 1980
τής Κοινότητας τό 2050, παρατηρεί: «...δέν είναι δυνα­
τόν νά συνδέεται τό μέλλον τής Εύρώπης μέ τή δημο- 
γραφική της μοίρα καί νά συγχέεται τό ένα μέ τό άλ­
λο μέσα στήν ϊδια παρακμή. Όποια καί δν είναι ή δη- 
μογραφική θέση τής Εύρώπης μέσα στόν κόσμο, δέν 
μπορεί νά προδικάσουμε τήν ήθική, πνευματική καί 
διανοητική της καταστροφή. Δέν θά πρέπει», συνεχί­
ζει, «νά ξεχνάμε αύτό πού έμπνέει τόν A. Danziti στό 
βιβλίο του Science et renaissance de l’Europe·. «Ή ά- 
νάπτυξη τής εύρωπαϊκής κοινότητας δέν μπορεί παρά 
νά είναι κυρίως ποιοτική. Αύτό είναι τόσο άληθινό 
δσο άλήθεια είναι δτι ό σχεδόν μοναδικός πλούτος 
των χωρών μας άποτελεΐται άπό τήν ποιότητα τών 
κατοίκων τους. ’Αλλά, έάν ένας μικρότερος πληθυ­
σμός δέν θά μπορούσε μόνος του νά διακινδυνεύσει 
τήν άκτινοβολία τής Εύρώπης, ό δυναμισμός της θά 
έχει πιά όριστικά προσβληθεί άπό τόν γηρασμό τών 
κατοίκων της».
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